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ŠPORTNE DEJAVNOSTI OTROK PRVEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE V OBČINI 
SEŽANA 
 




Namen magistrskega dela je analizirati ponudbo športnih interesnih dejavnosti za otroke prvega 
triletja osnovne šole v Občini Sežana. Osredotočili smo se predvsem na razlike v vključenosti 
v organizirane športne aktivnosti med učenci iz Osnovne šole Dutovlje in Osnovne šole Srečka 
Kosovela Sežana in s tem tudi različne možnosti za vključevanje v šport med mestnim in 
vaškim okoljem. Analizirali smo tudi priljubljenost posameznih dejavnosti med otroki ter 
možnosti za športno udejstvovanje otrok v okviru Občine Sežana. 
 
V prvem delu magistrske naloge smo preučili pozitiven vpliv športa na razvoj otrok in 
oblikovanje zdravega načina življenja. Predstavili smo glavne dejavnike, ki vplivajo na 
vključevanje otrok v organizirane šolske in izvenšolske športne aktivnosti, hkrati pa smo 
preučili tudi značilnosti športnih interesnih dejavnosti v šoli in izven šole. Poleg tega smo 
predstavili športno infrastrukturo v Občini Sežana in športne dejavnosti, ki so organizirane v 
okviru obeh šol, športnih klubov in društev občine.  
 
V drugem delu naloge smo podrobno predstavili in analizirali rezultate raziskave. Ugotovili 
smo, da je ponudba športnih dejavnosti v Občini Sežana precej obsežna in podprta s primerno 
športno infrastrukturo. Prav tako smo ugotovili, da v obiskovanju športnih dejavnosti prihaja 
do razlik med otroki, ki prihajajo iz vaškega okolja in tistimi, ki šolo obiskujejo v mestu. S 
pomočjo anketirancev smo prišli tudi do spoznanj o tem, katere športne dejavnosti, ki bi jih 
otroci radi obiskovali v občini, niso organizirane, ter oblikovali smernice za morebiten razvoj 
športa in športne infrastrukture.  
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Abstract: 
The aim of the master's thesis is to analyse the offer of sports activities for children in the first 
three years of primary school in the Municipality of Sežana. We have primarily focused  on the 
involvement differences in the organised sports activities among pupils from Dutovlje Primary 
School and Srečko Kosovel Primary School Sežana, and the different possibilities for the 
inclusion in sport that can be found between the city and the village environment. We have also 
analysed the popularity of individual activities among children and the opportunities for 
children's sports activities within the Municipality of Sežana. 
 
In the first part of the master's thesis, the positive impact of sport on the development of children 
and the creation of their healthy lifestyle is shown. The main factors that influence the inclusion 
of children in organized school and extra-curricular sports activities are presented, while at the 
same time the characteristics of sports school activities and outside school sport activities are 
described. In addition, we have presented sports infrastructure in the Municipality of Sežana 
and sports activities which are organised within the framework of both schools, sports clubs 
and community associations. 
 
In the second part of our work, the results of the research have been presented in details and 
analysed. We have found out that the offer of sports activities in the  Municipality  of Sežana 
is quite extensive and it is supported by the appropriate sports infrastructure. We have also 
found out, that when joining sports activities, there are differences between children coming 
from the village environment and those attending school in the town. With the help of the 
respondents, we have come to the conclusion  which sports activities that are not organised in 
the municipality, the children would like to visit.  We have also developed the guidelines for 
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Otroštvo je morda eno najpomembnejših obdobij življenja vsakega posameznika. Prav v 
otroštvu se namreč razvijajo številni vedenjski vzorci in navade, ki jih posameznik ohrani skozi 
celo življenje. V mladih letih je zaradi hitre rasti in razvoja človeka zelo pomembno, da so 
otroci deležni prave vzgoje in se naučijo zdravega načina življenja. Rast in razvoj otrok sta 
namreč v veliki meri odvisna od njihovega življenjskega sloga. Za razvoj otroka je zelo 
pomembno, da je dovolj gibalno aktiven in se že zgodaj začne vključevati v različne športne 
dejavnosti, tako v vrtcu ali šoli kot v prostem času. 
 
Današnji življenjski slog je tudi pri otrocih vedno bolj sedeč. Zadostna količina gibalnih 
aktivnosti pri otroku pomeni osnovo za celostni telesni in psihosomatski razvoj. Pomanjkanja 
gibalnih aktivnosti v otroštvu se kasneje ne da v celoti nadomestiti, ker se vpliv na otrokov 
psihosomatski status z rastjo in razvojem zmanjšuje. Premalo gibanja se tako velikokrat 
povezuje tudi s pojavom različnih kroničnih bolezni in motenj. Ukvarjanje s športom v otroštvu 
pa se največkrat kaže v zdravem načinu življenja v starejših letih. Dovolj gibalnih dejavnosti 
pri odraslih omogoča ohranjanje zdravega telesa in višje kakovosti življenja pozno v starost 
(Završnik in Pišot, 2005). 
 
Šolska športna vzgoja je zelo pomembno sredstvo za navduševanje mladih nad športnimi 
aktivnostmi. Prvotni namen šolske športne vzgoje mora biti otrokom približati šport in jih 
vpeljati v športno aktiven način življenja. Posledica tega je seveda tudi vključevanje v športne 
interesne dejavnosti, ki so organizirane v okviru šole ali jih organizirajo različni klubi in 
društva. Kot pravita Lomšek-Macura in Vajngerl (1999), je v športno vzgojo potrebno vpeljati 
več igre, gibalnega ustvarjanja, ritma, glasbe ter sproščenega vzdušja, saj tega na osnovnih 
šolah primanjkuje. Otrokom se v obdobju prvega triletja osnovne šole rast nekoliko upočasni, 
zato je gibanje še toliko pomembnejše za njihovo rast in telesni razvoj. 
 
Že takoj ob rojstvu začne na otroka vplivati njegovo okolje, ki ga najprej predstavlja njegova 
družina. Če je to okolje naklonjeno športu in telesnim aktivnostim, potem bo otrok najverjetneje 
razvil pozitivne vzorce, ki bodo vplivali tudi na njegov kasnejši razvoj. Starši kot glavni 
otrokovi socializatorji imajo namreč ključno vlogo pri otrokovemu vključevanju v športne 
dejavnosti. Naklonjenost celotne družine k športu pa je odvisna od številnih dejavnikov, med 
drugimi sta zelo pomembna socialni status in izobraženost staršev. Bolj izobraženi in dobro 
situirani navadno živijo kvalitetnejše življenje in so pomembni ustvarjalci družbene skupnosti 
(Tušak, Tušak in Tušak, 2003). 
 
Ukvarjanje otrok s športom v popoldanskem času pa je prav tako povezano s podporo njihovih 
staršev, skrbnikov in ne nazadnje tudi vrstnikov. Starši so prvi, ki dajejo otroku zgled in jih 
lahko navdušijo nad športnimi dejavnostmi ali pa jih povsem oddaljijo od njih. Otrokovo 
vključevanje v športne interesne dejavnosti je tako velikokrat odvisno od njihovih staršev ali 
skrbnikov, saj te dejavnosti navadno niso povsem brezplačne, poleg tega pa potekajo predvsem 
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v popoldanskem času in navadno ne na šoli, tako da morajo starši poskrbeti tudi za prevoz 
svojih otrok.  
 
V katero športno interesno dejavnost se bodo otroci vključili, je odvisno tudi od ponudbe 
dejavnosti na šoli in  v bližnji okolici.  
 
V magistrski nalogi smo se osredotočili na udejstvovanje otrok prvega triletja osnovne šole v 
Občini Sežana v šolske in izvenšolske športne interesne dejavnosti. Predstavili  in analizirali 
smo tudi ponudbo športnih dejavnosti za otroke, ki so organizirane v Občini Sežana.  
 
 
1.1 GIBALNI RAZVOJ OTROK V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 
 
Po teoriji integriranega razvoja, kakor navaja Kristan (2010),  je potrebno otrokov intelektualni, 
socialni, emocionalni ter telesni in gibalni razvoj obravnavati skupaj in ne vsakega posebej, saj 
se vseh pet področij razvoja smotrno prepleta, dopolnjuje, povezuje in spodbuja. Pomanjkanje 
spodbude na kateremkoli od teh področij pa lahko negativno vpliva na otrokov celostni razvoj. 
 
Poleg tega Kristan (1999) ugotavlja,  da je vpliv med gibalnim in intelektualnim razvojem večji, 
ko je človek mlajši. Optimalen čas za učenje gibalnih dejavnosti nastopi med 5. in 11. letom 
starosti. V tem času se razvijajo osnovne strukture gibalne inteligentnosti. Kar je v tem času 
zamujeno, se kasneje ne da več nadomestiti. 
 
Na človekov gibalni razvoj  lahko najbolj vplivamo prav v otroštvu, saj so takrat otroci najbolj 
dojemljivi za gibalno učenje in so lahko posledice premajhne količine gibanja nepopravljive. V 
predšolskem obdobju in v prvih letih osnovne šole otrok pospešeno raste in se razvija, zato je 
to obdobje najpomembnejše tudi za razvoj osnovnih gibalnih vzorcev. Pozitiven odnos do 
športa in gibanja se pri posamezniku navadno prenese tudi v odraslo dobo in se ohrani skozi 
celo življenje. 
 
Škof idr. (2007) menijo, da otroci v prvem triletju osnovne šole, ki ga lahko definiramo kot 
obdobje poznega otroštva, prehajajo iz temeljne gibalne stopnje v stopnjo specializacije 
gibanja, ki traja nekje od 7. leta dalje. V tem obdobju začne otrok povezovati in uporabljati 
temeljne gibalne spretnosti za izvedbo kompleksnejših gibanj. Prav zato je velikega pomena 
predvsem raznovrstnost gibalnih nalog in s tem širitev gibalnih izkušenj, ki bodo za otroka 
koristne v nadaljnjem športnem in splošnem razvoju. K procesu gibalnega učenja pa spada tudi 
prostorska orientacija, odločitev za izvedbo, gibalna predstava in druge kognitivne operacije. 
Poleg tega, da otrok obvlada različne gibalne vzorce, pa je še pomembnejša učinkovita uporaba 
teh vzorcev v nepredvidenih okoliščinah in situacijah. 
 
Prav zaradi hitre rasti in razvoja pa se med prvošolci in učenci tretjega razreda osnovne šole 
pojavljajo velike razlike tudi v gibalnem razvoju. Medtem ko prvošolci zaključujejo proces 
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osvajanja osnovnih gibalnih znanj, so tretješolci že v obdobju učenja bolj specifičnih gibanj, ki 
jih lahko uporabljajo tudi v športu. V prvem triletju šolanja so zato starostne razlike med učenci 
zelo pomemben pokazatelj njihovega gibalnega znanja in razvoja.  
 
Kot pravijo Šibila, Bon in Kuželj (1999), so gibalne sposobnosti otrok pri devetih in desetih 
letih že dokaj razvite. Izboljša se koordinacija gibanja, pojavljati se začne fina motorika, 
izpopolnjujejo pa se tudi moč, hitrost in natančnost gibov. Z otrokovim mentalnim 
dozorevanjem pa se izboljša tudi njegova koncentracija, ki je bistvena za učenje kompleksnejših 
in bolj specializiranih gibalnih znanj. V tem obdobju je telesni razvoj deklic hitrejši od razvoja 
dečkov, zato marsikatero dekle v rasti prehiti svoje sovrstnike. 
 
To obdobje je torej ključnega pomena za otrokov gibalni razvoj in je zato zelo pomembno, da 
otroka pravilno usmerjamo in ga čimbolj gibalno zaposlimo, da razvije vse potenciale, ki jih 
nosi v sebi. Današnji vedno bolj sedeč način življenja ter uporaba različnih multimedijskih 
sredstev zagotovo negativno vpliva na otrokov gibalni razvoj, saj že najmlajši preživijo veliko 
časa za računalniki in pametnimi telefoni. Primanjkuje pa predvsem spontane igre s sovrstniki 
ter gibanja v naravi. 
 
 
1.2 POMEN ŠPORTA ZA RAST IN RAZVOJ OTROK 
 
Šport pomeni za vsakega človeka krepitev telesa in duha, za otroke pa pomeni še marsikaj več. 
Poleg pozitivnih vplivov športa na otrokov telesni in gibalni razvoj ne smemo pozabiti na 
pomen športa kot sredstva za vključevanje v družbo, pridobivanja novih prijateljstev in 
osvajanje drugih pomembnih socialnih veščin. S tem se otrok oblikuje tudi kot osebnost.  
 
Kovač (2000) pravi, da je aktivnost otroka v prvih letih življenja izrednega pomena za kasnejše 
gibalne dejavnosti. V tem obdobju je zato potrebno otroku podati osnovna gibalna znanja, 
poskrbeti za razvoj gibalnih sposobnosti ter z ustreznimi vsebinami in oblikami športne vzgoje 
spodbuditi otrokovo aktivnost in razvoj osebnosti. Otrok bi moral biti gibalno aktiven vsak dan. 
 
Kot pravita Dežman C. in B. (1998), temeljna in športna gibalna faza gibalnega razvoja 
zajemata predvsem otroke, stare od 6 do 11 let. V temeljni gibalni fazi otroci odkrivajo in 
osvajajo osnovna lokomotorna gibanja, manipulativne dejavnosti in stabilnostna gibanja. Sem 
spadajo hoja, tek, vodenje žoge, gibanje po zmanjšani ali neravni površini ipd. Ob koncu te faze 
otroci obvladajo osnovna gibanja in enostavne kombinacije športnih gibanj. Ker pa je njihova 
koncentracija kratkotrajna in spremenljiva, je potrebno zasnovati vadbo čimbolj zanimivo in 
atraktivno. Športna gibalna faza pomeni nadgradnjo temeljne gibalne faze, kjer se vsa osnovna 





Otroke v prvem triletju osnovne šole je torej potrebno usmerjati predvsem v športne dejavnosti, 
ki niso preveč specifične in pri katerih otrok uporablja najrazličnejše gibalne vzorce. Prav zato 
je pomembno, da tudi treningi bolj usmerjenih športov vključujejo elemente gimnastike ter 
druge naravne oblike gibanja, ki jih morebiti v tem športu otrok ne nujno potrebuje. S tem pri 
otroku razširimo gibalna obzorja in ga pripravimo tudi na nepredvidene okoliščine, ki se lahko 
zgodijo v vsakdanjem življenju in ne samo v športu. 
 
Videmšek, Strah in Stančevič (2001) navajajo, da športne dejavnosti vplivajo tako na telesni in 
gibalni kot tudi spoznavni, čustveni in socialni razvoj. Šport vpliva tudi na mišljenje in 
čustvovanje, ker pa izhaja iz fenomena igre, spodbuja tudi ustvarjalnost in krepi telesno in 
duhovno ravnovesje, kar daje kvaliteto življenju. Prav zato je potrebno skrbno izbrati oblike in 
metode dela v športu z otroki, saj s tem vplivamo na njihov celosten razvoj. 
 
Kot pravita Pišot in Planinšec (2005), imajo gibalne dejavnosti pomemben vpliv na telesno rast, 
saj imajo bolj gibalno dejavni otroci več mišičevja in manj telesnih maščob. Gibalna 
neaktivnost pa lahko škoduje rasti kosti ali povzroči celo zaostajanje v celotni rasti. Otrokova 
gibalna dejavnost ima vpliv tudi na kognitivni razvoj, ki posledično pogojuje tudi boljši razvoj 
gibalnih znanj in sposobnosti. Nezanemarljiv pa je tudi vpliv gibanja na čustveno-socialni 
razvoj. S sodelovanjem v gibalnih igrah namreč otroci čustveno dozorevajo, pridobivajo 
socialne spretnosti, se naučijo izražati čustva ter razvijajo samopodobo in samospoštovanje.  
 
Posledice današnjega življenjskega sloga in premajhne telesne aktivnosti se kažejo v povečani 
telesni teži, večjemu deležu podkožnega maščevja ter poslabšanju gibalnih sposobnosti. 
Rezultati se iz leta v leto slabšajo, zato je mlade potrebno vzpodbuditi k zdravemu in športno 
aktivnemu življenjskemu slogu. Pišot in Završnik (2005) ugotavljata, da ena najpogostejših 
bolezni pri otrocih postaja debelost. Ta nastane predvsem zaradi povezanosti gibalne 
neaktivnosti, slabih prehranjevalnih navad in sedečega načina življenja. Debelost v otroštvu 
povečuje ogroženost za nastanek nekaterih bolezni v dobi odraslosti, hkrati pa pri otrocih 
zmanjšuje njihovo samopodobo. 
 
Danes je usmerjanje otrok v šport pomembno tudi iz vzgojnega vidika. Ko otroka vključimo v 
neko športno dejavnost ali trenažni proces, ga s tem postavimo tudi v novo okolje, kjer se mora 
držati določenih pravil. Prilagoditi se mora skupini, upoštevati navodila učitelja ter navezati 
stike z vrstniki. Prav socializacija otrok je danes eden večjih problemov, saj se otroci med seboj 
skorajda več ne družijo, igrajo in pogovarjajo. Starši svojim otrokom posvetijo vse manj časa, 
zato velikokrat vlogo vzgojiteljev prevzamejo kar športni pedagogi in trenerji v klubih ali 
društvih. Hkrati pa šport za otroka predstavlja tudi obveznost, ki krajša njegov prosti čas. Kot 
je znano, preveč prostega časa vodi k nižji produktivnosti, zato je prav, da otroka zaposlimo in 
če se le da, naj bo to športna aktivnost. 
 
Ukvarjanje s športom ima na otroka zagotovo pozitiven vpliv, saj s tem postane del neke nove 
skupnosti in lahko ustvarja prijateljstva tudi izven šole. Otroci, ki rastejo s športom, se 
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praviloma športno udejstvujejo tudi v starejših letih, kar se odraža na človekovem počutju in 
življenjskem slogu. Hkrati pa šport odvrača otroke od negativnih vplivov družbe in jih vodi v 
aktivno preživljanje prostega časa in s tem v zdrav način življenja. 
 
 
1.2.1 VPLIV ŠPORTA NA ŠOLSKI USPEH OTROK 
 
Poleg vseh pozitivnih vplivov športnih aktivnosti na rast in razvoj otrok, ima šport vpliv tudi 
na uspešnost otrok v šoli. V prvem triletju se otrok šele dobro srečuje s šolskimi obveznostmi 
in odgovornostmi, ki jih prinaša šola. Otrok si mora zato znati organizirati svoj prosti čas, 
vključevanje v popoldanske športne aktivnosti pa ga za del prostega časa prikrajša. Zanimivo 
je, da so otroci, ki se ukvarjajo s športom, praviloma uspešnejši tudi v šoli. Enostavno si znajo 
bolje razporediti svoj čas in ga bolje izkoristiti. Športne aktivnosti pa jim pomagajo, da se lažje 
sprostijo in so bolj umirjeni ter skoncentrirani med delom za šolo.  
 
Gregorc idr. (2013) so ugotovili, da športna dejavnost učinkovito vpliva na izboljšanje 
samopodobe in samozaupanja, ki sta psihološka dejavnika za šolsko uspešnost otrok. Ti učenci 
se namreč vseh nalog lotevajo bolj samozavestno in so zato tudi uspešnejši. Za šolsko uspešnost 
otrok pa so pomembne tudi delovne navade in boljša psihološka pripravljenost otrok, kar vse 
se kaže pri otrocih, ki se ukvarjajo s športom. To pa posledično prinaša tudi boljše umske 
sposobnosti in ustvarjalnost otrok. 
 
Otroke je potrebno vzpodbujati za vključevanju v športne dejavnosti zaradi številnih pozitivnih 
učinkov, ki jih prinaša aktiven življenjski slog. Ukvarjanje s športom prinaša v otrokovo 
življenje tudi določeno mero tekmovalnosti. Otroci želijo biti uspešni na vseh področjih in tako 
jim želja po uspehu iz športnega področja lahko pomaga tudi pri uresničevanju šolskih ciljev. 
Otrokova discipliniranost, delovne navade in organiziranost pa se prenašajo tudi v odraslo dobo. 
Odrasli, ki so navajeni imeti natrpan urnik že od otroštva, se lažje spopadajo s številnimi 
nalogami, ki jih prinaša srednješolsko življenje in kasneje službene in družinske obveznosti. 
 
 
1.3 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ŠPORTNO 
UDEJSTVOVANJE OTROK 
 
Za otroka šport predstavlja predvsem zabavo in sprostitev ali pa tudi področje, kjer se lahko 
dokazujejo. Otroci, ki pri drugih šolskih predmetih ne prednjačijo, lahko ravno v športu najdejo 
področje, ki jim ustreza in so v njem dobri. Po drugi strani pa je lahko neuspešnost v športu 
slaba motivacija za nadaljnje športno udejstvovanje.  
 
Kajtna in Jeromen (2013) omenjata notranjo in zunanjo motivacijo. Notranja motivacija 
predstavlja otrokovo uživanje v športni aktivnosti, njegovo osebno izbiro in zlitje z okoljem. 
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Zunanja motivacija pa po drugi strani predstavlja vključevanje v šport zaradi nekih ciljev, želje 
po dokazovanju in dosežkih ali pa, da bi se izognili nečemu nezaželenemu.  
 
Zagotovo pa glavni motivacijski dejavniki za ukvarjanje otroka s športom izhajajo iz njegovega 
najbližjega okolja. Na prvem mestu je to seveda družina. V procesu vzgoje otroka lahko starši 
odločilno vplivajo tudi na otrokovo športno udejstvovanje. Z vpisom v osnovno šolo imajo na 
otroka velik vpliv tudi njegovi vrstnikiin  učitelj športne vzgoje. Ob obiskovanju interesnih 
športnih dejavnosti v klubih ali društvih se tu pojavi še vliv trenerjev, ki pa ga ne moremo 
enačiti z vplivom učiteljev. 
 
Ne nazadnje ne smemo pozabiti tudi na vpliv znanih športnikov in medijev na navdušenje otrok 
nad neko športno panogo. Kot pravijo Tušak, Marinšek in Tušak (2009), so vrhunski športniki 
otrokom lahko zgled predvsem zaradi njihove delavnosti, predanosti, motivacije in 
samodiscipline. S tem usmerjajo mlade k nekim ciljem ter jim pomagajo najti poti do teh ciljev. 
 
Kot enega ključnih dejavnikov za ukvarjanje otroka s športom pa lahko štejemo tudi ponudbo 
športnih vsebin v bližnjem okolju in primerno športno infrastrukturo.  
 
 
1.3.1 VLOGA DRUŽINE 
 
Družina za posameznika predstavlja njegovo prvo socialno okolje. Od svojega rojstva do 
začetka šolanja otrok največ časa preživi prav v krogu družine. Starši skrbijo za otroka in ga 
vzgajajo ter nanj prenašajo svoje vrednote, mišljenje in navade. Naklonjenost staršev športu 
lahko veliko pripomore k vključevanju otrok v športne dejavnosti. Če otrok odrašča v družini, 
ki se veliko ukvarja s športom, obstaja velika verjetnost, da bo tudi on šport vzljubil in se 
vključil v športne dejavnosti. 
 
Kot pravijo Videmšek, Strah in Stančevič (2001), je pomembno, da starši že v predšolskem 
obdobju navajajo otroke na redno športno dejavnost, saj s tem spodbujajo razvoj gibalnih 
sposobnosti in drugih dejavnikov rasti in razvoja. Športna dejavnost znotraj družine izboljšuje 
kvaliteto življenja in krepi povezanost v družini. Žal pa se okrog 50 odstotkov družin kot celota 
ne ukvarja s športom. Na to vpliva predvsem nizka izobrazba staršev in njihova neozaveščenost 
o pomenu športa za zdravje človeka. V družinah, kjer se oče in mama ukvarjata s športom, so 
otroci tudi do 6-krat bolj aktivni od otrok s športno neaktivnimi starši. 
 
Starši lahko z vidika vključevanja v šport zelo pozitivno vplivajo na otroka, po drugi strani pa 
ga lahko tudi močno zavirajo. Predvsem tisti starši, ki ne živijo zdravega načina življenja in 
niso naklonjeni športnim dejavnostim, navadno svojih otrok ne usmerjajo v šport. Poleg tega 
starši za otroka predstavljajo model, po katerem naj bi se zgledovali, zato od njih prevzamejo 




Kot ugotavljajo Tušak, Marinšek in Tušak (2009), se k sreči danes ozaveščenost staršev o 
pomenu športne vadbe izboljšuje. K temu je pripomoglo tudi ozaveščanje o pomenu športa v 
vrtcih, šolah in društvih. Pri tem pa je včasih opaziti nezainteresiranost staršev na eni strani, na 
drugi strani pa preveliko vpletenost staršev v otrokovo športno udejstvovanje in uveljavljanje 
svojih osebnih interesov. Z enim in drugim naredijo otroku več škode kot koristi. Pričakovanja 
staršev lahko vplivajo na vključevanje otrok v določeno športno panogo in uspešnost otrok v 
tem športu. S tem pa lahko namesto otrokovega navdušenja nad športom spodbudijo stres in 
pritisk ob morebitnem neuspehu. 
 
Vloga staršev mora biti predvsem v navduševanju otrok za šport, ne pa tudi usmerjanje otrok v 
točno določeno športno panogo. Pri tem morajo starši upoštevati otrokove želje. Šport za otroka 
predstavlja v prvi vrsti zabavo in sprostitev, zato so lahko rekreativne športne oblike včasih 
koristnejše od tekmovalno usmerjenih športov, ki pri otroku vzbujajo stres in strah pred 
neuspehom. V času odraščanja je potrebno športne dosežke pustiti ob strani in poskrbeti, da 
bomo otroka navdušili za šport in mu s tem približali športno aktiven življenjski slog. 
 
Težava pri vključevanju otrok v šport pa je nemalokrat tudi finančne narave. Danes so skorajda 
vse športne interesne dejavnosti plačljive, prav tako je za treninge v klubih ali društvih potrebno 
plačevanje mesečne članarine. Če poleg štejemo še nakup športne opreme, to za starše pomeni 
precejšnji finančni zalogaj. Poleg finančnih težav pa se pojavljajo tudi časovne omejitve. Če 
družina živi v okolju, kjer v bližini ni primerne ponudbe športnih vsebin, je potrebno otroka na 
športne dejavnosti voziti tudi več kilometrov stran od doma. Prevoz otrok pa staršem vzame 
veliko časa, ki ga navadno zaradi službenih obveznosti nimajo na pretek, in če sami ne vidijo 
smisla v otrokovem obiskovanju športne dejavnosti, jih tja tudi ne vozijo. 
 
 
1.3.2 VLOGA VRSTNIKOV 
 
S pričetkom osnovne šole otrok stopi v popolnoma nov svet, v katerem je obdan s povsem 
novim okoljem in novimi ljudmi. To se zgodi tudi že v času obiskovanja vrtca, a imajo vrstniki 
večji vpliv na otroka prav v času šolanja. Takrat se začnejo otroci med seboj primerjati, se 
posnemati in želijo biti podobni drug drugemu. Velikokrat je za otroke pomembnejše to, kar 
počnejo njihovi vrstniki, od tega, kar bi oni v resnici radi počeli. Zato ne smemo zanemariti 
vpliva vrstnikov na vključevanje otrok v športne dejavnosti.  
 
Otroci v času šolanja preživijo več časa s svojimi vrstniki kot s starši, zato je v tem obdobju 
vpliv vrstnikov povečan. V tem obdobju se otrok srečuje z razvijanjem osebnosti in 
samopodobe, zato je še toliko bolj nagnjen k prevzemanju navad in interesov svojih vrstnikov. 
Kot pravijo Tušak, Marinšek in Tušak (2009), se otroci v šport vključujejo tudi iz socialnih 
vidikov, saj jih v športne dejavnosti velikokrat pripeljejo prav njihovi prijatelji, sošolci in drugi, 




V prvih letih šolanja se otroci, kot ugotavljajo Škof idr. (2007), navadno povežejo v vrstniške 
skupine, imenovane tudi klike. Te so sestavljene iz otrok enake starosti, ki imajo podoben 
socialnoekonomski status, obiskujejo isto šolo ter prostočasne dejavnosti. V tem obdobju se 
dečki in deklice med seboj ne veliko družijo, zato so pripadniki vrstniških skupin samo fantje 
ali samo deklice. Klike dajejo otrokom občutek pripadnosti, hkrati pa v teh skupinah otroci 
prevzemajo vrednote in navade ter tako oblikujejo samopodobo. Vse bolj postane pomembna 
tudi njihova priljubljenost in mnenje njihovih sovrstnikov. Otroci, ki so bolj priljubljeni, so 
navadno tudi bolj uspešni na določenih področjih, imajo dobro razvite socialne spretnosti in 
znajo reševati probleme v skupini. 
 
Vrstniki imajo lahko pozitiven ali negativen vpliv na otroka. Otroci, ki izhajajo iz družin z 
nižjih socialnih standardov, navadno hitreje podležejo vplivom ulice, s tem pa lahko za seboj 
povlečejo tudi svoje vrstnike. Kljub temu, da otroci v poznem otroštvu niso več tako močno 
navezani na svoje starše, pa Završnik in Pišot (2005) ugotavljata, da imajo na izbiro interesnih 
dejavnosti v šoli in posledično tudi športnih dejavnosti, večji vpliv starši kot vrstniki. 
 
 
1.3.3 VLOGA ŠOLE IN UČITELJEV 
 
Na vključenost otrok v športne dejavnosti ima vpliv tudi šola, ki jo otrok obiskuje, ter športni 
pedagogi, ki otroke poučujejo. Šola predstavlja ustanovo, kjer učitelji poleg predajanja znanja 
učencem skrbijo tudi za njihovo vzgojo in oblikovanje osebnosti. Poslanstvo šole mora zato biti 
tudi ozaveščanje mladih o pomenu gibanja in zdravega načina življenja ter usmerjanje otrok v 
športne dejavnosti. Če je šola naklonjena športu in ima široko ponudbo interesnih športnih 
dejavnosti ter je vključena v različne šolske športne programe, vzpodbuja otroke za sodelovanje 
v športnih dejavnosti. Navadno je to odvisno od ravnateljeve naklonjenosti športu, pa tudi od 
zavzemanja športnih pedagogov za športne dejavnosti na šoli.  
 
Športni pedagogi so tisti, ki bi morali otroke navdušiti nad športom in jih pravilno usmeriti ter 
jim pomagati poiskati šport, ki jim ustreza. S tem je seveda njihovo poslanstvo otrokom predati 
čim več gibalnih znanj ter jim predstaviti čim širšo paleto športnih panog. Ključnega pomena 
je, da ure športne vzgoje potekajo v sproščenem duhu in da športni pedagog uporablja primerne 
pristope pri učenju ter zanimive učne vsebine in oblike. Ne nazadnje se je potrebno zavedati, 
da šport za otroke pomeni predvsem zabavo, zato jim ga je potrebno na zabaven način tudi 
predstaviti.  
 
Škof idr. (2007) ugotavljajo, da je proces športne vadbe odvisen od odnosa med učencem in 
učiteljem. Če obstaja med njima nek čustven odnos, se posledično izboljša avtoriteta in 
učinkovitost vodenja vadbe. Učitelj mora znati otroke predvsem dobro notranje motivirati in 
dati določeno težo vsebinam, ki jih izvede na urah športne vzgoje. S tem vzbudi interes učencev 
in zunanje spodbude niso potrebne. Učitelj mora znati mladim razložiti, zakaj neko stvar 
počnejo in kaj bodo s tem dosegli. Če otroci razumejo, zakaj nekaj počnejo, in če s tem 
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zadovoljujejo svoje psihološke potrebe, smo za njihovo notranjo motivacijo storili dovolj. 
Ključna stvar pa je, da mora biti učitelj zgled mladim in če želi, da bodo mladi pridno izvajali 
predvidene aktivnosti, jih mora izvajati tudi sam. Pri športni vzgoji bi morali učitelji poudarjati 
predvsem skupinsko delo, saj s tem učence v skupini med seboj bolj povežejo in je njihova 
motivacija in produktivnost večja. Hkrati pa naj učitelj ohrani enak in spoštljiv odnos do vseh 
učencev. 
 
Veliko težavo v prvem triletju osnovne šole predstavlja prav izvedba pouka športne vzgoje. 
Izvajalci so namreč kar razredni učitelji in ne športni pedagogi, zato ure športne vzgoje 
zagotovo niso izpeljane dovolj strokovno in na primernem nivoju. S tem lahko učitelji, ki niso 
kompetentni, naredijo veliko škode pri gibalnemu razvoju otrok. Težava je tudi v 
neprepoznavanju nadarjenih otrok, ki bi jih bilo potrebno usmeriti v točno določen šport in jim 
dati dodatne naloge. Športni pedagogi imajo tako v tem obdobju stik z otroki le pri športnih 
krožkih in drugih interesnih športnih dejavnostih.  
 
 
1.3.4 VLOGA TRENERJEV 
 
Odnos med trenerjem in mladim športnikom je zagotovo drugačen kot odnos učenca in učitelja 
v šoli. Osnovna šola je namreč za otroke obvezna in zato so prisiljeni biti prisotni in sodelovati 
pri vseh predmetih in vsebinah, ki jih izvajajo v šoli. Učitelj v šoli je hkrati tudi njihov vzgojitelj 
in mora učence obvladati ter jih nadzorovati. Ko se otrok odloči za trening določenega športa v 
klubu ali društvu, pa se s tem situacija spremeni. Klubske dejavnosti so za otroke povsem 
neobvezne, zato trener nima popolnoma enake vloge kot učitelj. Njegova osnovna naloga je 
otroku predati določena športna znanja ter z ustreznim treningom vplivati na otrokov razvoj. 
Vzgoja otroka naj ne bi bila v trenerjevi domeni, zato se od otroka pričakuje, da bo na treningih 
dosleden, ubogljiv in spoštljiv do trenerja in sovadečih. Kljub temu pa brez ustreznih vzgojnih 
pristopov pri treningu mladih ne gre. 
 
Tušak, Marinšek in Tušak (2009) pravijo, da je potrebno najprej povedati, kdo je sploh lahko 
primeren športni trener za mlade. Trenerji otrok namreč nosijo veliko odgovornost za njihov 
razvoj in njihove napake v učenju in vzgoji so lahko ključne ovire pri doseganju vrhunskih 
rezultatov v prihodnosti. Trener mora biti strokovnjak na svojem področju, hkrati pa mora imeti 
določene pedagoške sposobnosti za poučevanje otrok. Velikokrat so trenerji preveč usmerjeni 
k zmagovanju, manj pa k socialnemu povezovanju in zabavi. Nekatere študije so pokazale, da 
so med otroki bolj priljubljeni in hkrati uspešnejši trenerji tisti, ki jim dajejo veliko vzpodbud 
in podpore ter tehničnih navodil med igro. Kljub temu pa na odnos med trenerjem in otrokom 
vpliva tudi zmaga ali poraz na tekmovanju. 
 
Ko otrok začne redno obiskovati treninge nekega športa, ima takrat trener ključno vlogo za 
njegovo motivacijo. S slabim pedagoškim pristopom in neprimernim vodenjem lahko trener 
otroka odvrne od športnega udejstvovanja ali celo povzroči, da otrok šport zasovraži. S 
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primernim odnosom in pristopom pa lahko otroka še bolj navduši nad neko športno disciplino 
in s tem na treninge privabi še več otrok. Pri vodenju vadb za otroke je lažje nadoknaditi slabše 
strokovno znanje z odličnim pedagoškim pristopom kot obratno. Prava mera obojega pa 
zagotovo prinese dobre rezultate.  
 
Trener lahko na motivacijo otrok v športu vpliva tako, da poudarja pomen igre in zabave. Kot 
svetujeta Kajtna in Jeromen (2013), naj v svoje ure vključuje čim več elementarnih oblik 
gibanja, s katerimi pri mladih razvija ljubezen do športa in spodbuja njihovo notranjo 
motivacijo. Treningi naj bodo za otroke zanimivi, vznemirljivi in naj potekajo v motivacijsko 
bogatem športnem okolju. Hkrati pa je pomemben motivacijski faktor tudi druženje otrok pri 
športnih aktivnostih. Trener naj uresničuje predvsem kratkoročne cilje in naj poskrbi, da bo 
vsaka ura vadbe za otroke zanimiva. 
 
Vzgojna vloga trenerja je tudi naučiti otroke, da uspeh za vsako ceno ni vedno dobra izbira in 
da je poštena igra pomembnejša od rezultata. Otroke je potrebno naučiti, kako v športnem duhu 
sprejemati poraze in se veseliti zmag. Kot pravijo Škof idr. (2007), je uspeh le eden izmed 
razlogov za ukvarjanje otrok s športom. Pred uspeh pa otroci postavljajo zabavo, druženje in 
učenje novih vsebin. Zmaga torej ne sme biti merilo za ocenjevanje otrokove uspešnosti, saj 
lahko porazi slabo vplivajo na otrokovo samozaupanje in samospoštovanje. Trener naj uspeh 
otrok pripisuje njihovim sposobnostim in zahtevnosti naloge, neuspeh pa nestabilnim 
dejavnikom, kot so vložen trud in sreča. S tem bo naslednjič otrok v nalogo vložil več napora 
in imel lahko posledično tudi več sreče. 
 
 
1.3.5 VLOGA OKOLJA 
 
Na kakšen način in koliko se bo otrok ukvarjal s športom, je odvisno predvsem od okolja, ki ga 
obdaja. Pri tem smo se osredotočili na dejavnike, ki jih v prejšnjih točkah nismo našteli. 
 
Eden takih je zagotovo športna infrastruktura. Če otrok odrašča v okolju, kjer je športna 
infrastruktura slaba ali je sploh ni, obstaja manjša možnost, da se bo otrok začel ukvarjati z 
nekim športom. Po drugi strani pa lahko naklonjenost okolja k določenemu športu poveča 
športno udejstvovanje otrok v točno določeni športni panogi. K temu pripomorejo tudi 
demografske in podnebne značilnosti ter tradicija okolja, v katerem otroci živijo. Večja je 
namreč verjetnost, da bomo otroke, ki živijo v obalni regiji, usmerili v plavanje, kot v hokej. 
Drugi problem pri športni infrastrukturi je dostopnost le-te za otroke. Športne dvorane so 
rezervirane za športna društva in klube, njihov najem pa je navadno precej drag. Tako za 
rekreacijo otrok ostajajo le zunanja športna igrišča, ki pa so velikokrat v zelo slabem stanju.  
 
Kot smo že omenili, imajo na otroke vpliv tudi uspešni športniki, ki so jim vzgled. Še posebej, 
če ti športniki prihajajo iz njihovega okolja, je vpliv na otroke še večji. Zlasti uspeh 
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reprezentance ali posameznika v nekem športu na evropskem ali svetovnem nivoju, lahko 
sproži val zanimanja otrok za ta šport. 
 
Prav tako ne smemo pozabiti tudi na vpliv medijev. Koliko časa mediji namenijo športnim 
vsebinam na radiju, televiziji ali spletu, ima dandanes vedno večji vpliv na otroke. Prav tako pa 
je odločilno tudi, kateremu športu posvetijo največ časa. S tem zvišujejo gledanost in 
popularnost določenim športom, drugim pa ga znižujejo. Kot pravita Doupona Topič in Petrović 
(2007), so mediji eden najpomembnejših socializatorjev, saj smo jim ljudje vedno bolj 
izpostavljeni skozi celotno življenje. Televizija in šport vedno bolj sodelujeta, saj televizija 
dviguje gledanost športa, šport pa prinaša televiziji zaslužek. 
 
 
1.4 ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Interesne dejavnosti označujejo vse dejavnosti, za katere posameznik pokaže zanimanje. 
Obiskovanje interesnih dejavnosti je za otroka ključnega pomena, saj poleg znanja, ki ga dobi 
v okviru obveznega šolskega pouka, razvija tudi tista področja znanja, ki ga zares zanimajo. 
Interesne dejavnosti tako predstavljajo otrokove prostočasne dejavnosti, za katere se je otrok 
sam odločil, da jih želi obiskovati.  
 
Razlikujemo med šolskimi in izvenšolskimi interesnimi dejavnostmi. Izvenšolske interesne 
dejavnosti so organizirane v popoldanskem času s strani raznih klubov, društev ali zasebnikov. 
Te dejavnosti so v večji meri tudi plačljive in se navadno ne odvijajo v šolskih prostorih. 
Izvajalci teh dejavnosti so največkrat ljudje, ki so za izvedbo dejavnosti pridobili ustrezne 
licence. Na športnem področju so to navadno trenerji ali vaditelji. Poleg izvenšolskih interesnih 
dejavnosti pa se otroci lahko vključujejo tudi v interesne dejavnosti, ki so organizirane s strani 
šole. 
 
Vsaka šola namreč poleg obveznega pouka ponuja tudi nekatere dejavnosti, ki niso obvezne in 
jih zato imenujemo interesne dejavnosti. Obisk teh dejavnosti je brezplačen, namenjene pa so 
razvijanju znanja otrok s področij, ki jih zanimajo, prispevajo patudi h kvalitetnejšemu 
preživljanju njihovega prostega časa. Večina teh dejavnosti se odvija že dopoldan, med prostimi 
urami ali pa takoj po zaključku pouka. Te dejavnosti so organizirane s strani šole, njihovi 
izvajalci pa učitelji, ki sicer poučujejo na šoli. 
 
Kot pravi Kolar (2008), so interesne dejavnosti del razširjenega programa šole, v katerega med 
drugim spadajo tudi podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk ter šola v 
naravi, njihov namen pa je predvsem razvijanje interesov učencev, uvajanje v praktično 
življenje ter zdrav način preživljanja prostega časa. Obiskovanje interesnih dejavnosti je 
prostovoljno, šola pa jih zagotovi v skladu s predmetnikom, to je  v obsegu dveh ur tedensko 
na razred. Načrtovanje interesnih dejavnosti je opredeljeno v letnim delovnim načrtom šole. 
Večje število ur interesnih dejavnostih spada pod nadstandardni program, ki je navadno 
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financiran s strani občine ali staršev. Za interesne dejavnosti ni predpisanega učnega načrta, 
zato tudi ni predpisanih standardov znanja, ki naj bi jih otroci dosegli. Izvedba interesnih 
dejavnosti se razlikuje od normalnega pouka, saj otroka izvajalci ne ocenjujejo z ocenami.  
 
Največja razlika med šolskimi in izvenšolskimi športnimi interesnimi dejavnosti je 
najverjetneje v tem, da šolske interesne dejavnosti izvajajo šolski učitelji, izvenšolske interesne 
dejavnosti pa trenerji ali vaditelji. Razlika pa je tudi v sami izvedbi dejavnosti, predvsem glede 
usmerjenosti v tekmovalni šport. Šolske športne interesne dejavnosti namreč večinoma niso 
tekmovalno usmerjene, saj se učenci v sklopu teh dejavnosti navadno ne udeležujejo tekmovanj. 
Obseg teh dejavnosti je namreč premajhen, saj se po večini izvajajo le po eno uro tedensko. Cilj 
šolskih interesnih dejavnosti je zato v večji meri sprostitev, zabava in koristno preživljanje 
prostega časa. Dejavnosti, ki se izvajajo v klubih, društvih ali pri zasebnikih, pa so bolj 
tekmovalno usmerjene, saj se odvijajo večkrat tedensko in imajo tako izvajalci teh dejavnosti 
več časa za pripravo otrok na tekmovanja. Dokazovanje z uspehi otrok iz tekmovanj pa je 
gotovo tudi pokazatelj dobrega dela trenerjev in referenca, ki je pomembna za povečanje vpisa 
otrok v plačljive izvenšolske športne dejavnosti. 
 
 
1.4.1 ŠOLSKE ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Šola med ponudbo različnih interesnih dejavnosti skoraj vedno ponuja tudi športne interesne 
dejavnosti, za otroke v prvem triletju pa so to največkrat športni krožki. Te dejavnosti so 
navadno med otroki precej priljubljene in dobro obiskovane, saj so primerne tako za dečke kot 
deklice, hkrati pa se v sklopu teh dejavnosti večinoma izvajajo vsebine, ki jih imajo otroci radi 
in katerim med urami obveznega predmeta šport zaradi natančno določenega učnega načrta 
učitelji ne posvečajo toliko časa, kot bi si otroci želeli. V višjih razredih se šolske športne 
interesne dejavnosti tudi bolj usmerijo na točno določen šport, ki je všeč večini učencev. 
 
Kovač in Jurak (2010) pravita, da so med vsemi interesnimi dejavnostmi, ki jih šole ponujajo,  
najbolj obiskane prav športne interesne dejavnosti. Te dejavnosti so nadgradnja obveznega 
predmeta šport in v njihovem okviru se otroke seznanja tudi z ostalimi športi, ki sicer niso del 
učnega načrta. Prav v sklopu interesnih dejavnosti pa se otroci pogosto povezujejo tudi s starši, 
zunanjimi sodelavci ter drugimi institucijami, ki delujejo v šolskem okolju.  
 
 
1.4.1.1 ZAKONSKA OPREDELITEV 
 
Kot že rečeno, so športne interesne dejavnosti del razširjenega programa, za katerega sta 
namenjeni dve uri tedensko na razred, navadno po ena ura za vsako interesno dejavnost, ki jo 
šola v skladu z letnim delovnim načrtom izvaja. Ob finančni podpori občine ali staršev pa se 
lahko obvezni program razširi tudi v nadstandardni, ki ponuja večji obseg interesnih dejavnosti 




Otroke je potrebno v športne dejavnosti vpeljati čimprej, zato je ponudba športnih interesnih 
dejavnosti na šoli lahko dobra vzpodbuda za vključevanje otrok v šport. S tem lahko otroke 
navdušimo nad športnimi panogami, ki jih doslej niso poznali, ali pa enostavno niso imeli 
priložnosti, da bi se z določenim športom lahko ukvarjali. Povezava z lokalnim okoljem pa 
lahko otrokom odpre možnosti za odkrivanje športnih dejavnosti, ki so jim všeč in bi jih radi 
obiskovali. Prav navajanje otrok na aktivni življenjski slog pa mora biti tudi eno glavnih vodil 
šolskih športnih interesnih dejavnosti. 
 
Kljub temu, da šolska zakonodaja ne natančno določa, kdo lahko izvaja športne interesne 
dejavnosti, pa Kovač in Jurak (2010) ugotavljata, da mora biti mentor učitelj, ki je ustrezno 
strokovno in pedagoško usposobljen. Izvajalec športnih interesnih dejavnosti mora tako biti 
učitelj športne vzgoje, do šestega razreda osnovne šole pa lahko športne interesne dejavnosti 
izvaja tudi učitelj razrednega pouka. Ostali učitelji lahko športne interesne programe vodijo le, 
če so ustrezno usposobljeni na področju športa. Nacionalna panožna zveza pa za nekatere 
športne dejavnosti zahteva celo licenco za opravljanje dela. Glede velikosti vadbenih skupin ni 
posebej predpisanih normativov, zato se upošteva pravilo, ki velja za izpeljavo obveznega 
pouka in določa, da lahko skupina do petega razreda šteje največ 28 učencev. 
 
 
1.4.1.2 KONCEPTUALNA OPREDELITEV 
 
Glavno vodilo koncepta šolskih športnih interesnih dejavnosti je spodbuditev zanimanja otrok 
za šport. Prav zato jim je potrebno ponuditi vsebine, ki jim bodo zanimive in bodo izpeljane na 
tak način, da se bodo otroci pri tem tudi zabavali. Ponudba športnih interesnih dejavnosti se 
mora zato razlikovati od običajnega pouka športne vzgoje in biti izvedena na drugačen način, 
kot se izvaja pri obveznem pouku. 
 
Kot pravi Kolar (2008), je program interesnih dejavnosti, ki ga šola oblikuje, odvisen od šolskih 
in zunajšolskih dejavnikov. Vsebine interesnih dejavnosti so povezane predvsem z interesi 
učencev, pogoji za izvedbo ter možnostmi, ki jih ponuja okolje. Ker za interesne dejavnosti ni 
predpisanega učnega načrta in standardov znanja, se tako njihov program oblikuje na podlagi 
sodelovanja med šolo, učitelji in učenci. Udeležba pri interesnih dejavnostih ni obvezna, 
učencev pa se tudi ne ocenjuje. 
 
 
1.4.1.3 NAMEN IN CILJI ŠOLSKIH ŠPORTNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Glavni namen vseh interesnih dejavnosti bi moral biti predvsem razvijanje področij, ki so 
otrokom zanimiva in bi jih radi bolje spoznali. Interesne dejavnosti se otroci udeležujejo 
povsem prostovoljno, razlog za obiskovanje neke dejavnosti pa je zgolj zanimanje za določeno 
vsebino. Med glavne namene in cilje športnih interesnih dejavnosti zagotovo spadajo 
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osveščanje otrok o pomembnosti ukvarjanja s športom, aktivno preživljanje prostega časa v 
športnem duhu in navajanje otrok na zdrav življenjski slog, ki se navadno prenese tudi v odraslo 
dobo. Pri interesnih dejavnostih se mora otrok dobro počutiti, na ta način pa se bo njegovo 
zanimanje za določeno dejavnost še krepilo. 
 
Kot pravita Kovač in Jurak (2010), je pri športnih interesnih dejavnostih glavni cilj predvsem 
navajanje otrok na dejaven življenjski slog ter jim zagotoviti vsakodnevno in čim bolj 
raznovrstno športno vadbo. Hkrati pa je namen dejavnosti otroke seznanjati z različnimi športi 
in jim s tem razširiti obzorja, da lahko izberejo šport, ki jim najbolj ustreza. Eden glavnih ciljev 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji pa je bil tudi vključitev čim večjega števila 
otrok v športne interesne dejavnosti.  
 
Poleg tega so nameni in cilji vseh interesnih dejavnosti še precej širši. Z vključevanjem v 
interesne dejavnosti si namreč otroci širijo obzorja in pridobivajo nova znanja, ki jih morda 
drugje ne morejo dobiti. Kolar (2008) ugotavlja tudi, da učenci z udeleževanjem v interesnih 
dejavnostih zadovoljujejo svoje lastne potrebe, razvijajo svoje interese, talente in celo socialne 
veščine. Temeljni namen interesnih dejavnosti je namreč tudi razvoj otroka na učnem in 
socialnem področju, oblikovanje pozitivne samopodobe in pridobivanje novih znanj, ki jih 
lahko uporabijo za koristno preživljanje prostega časa. Pomemben faktor pa je tudi navajanje 
na samoorganizacijo, saj ta omogoča boljši razvoj posameznika v različnih obdobjih življenja. 
 
 
1.4.1.4 NAČELA ŠOLSKIH ŠPORTNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Kolar (2008) za kakovostno izvajanje programov interesnih dejavnosti priporoča upoštevanje 
naslednjih načel: 
 
 NAČELO UČENČEVEGA INTERESA 
Govori o tem, da otrokov interes za določeno dejavnost povečuje njegovo motivacijo za 
razvijanje sposobnosti in spretnosti. Otrok je za stvar, ki ga zanima, enostavno bolj motiviran. 
 
 NAČELO PROSTOVOLJNOSTI 
To načelo poudarja učenčevo samostojno odločitev za obiskovanje določene interesne 
dejavnosti. K tej odločitvi ga sicer lahko usmerjajo tudi njegovi starši, največkrat pa je odločilna 
prav usmeritev, ki jo dobi s strani učitelja športne vzgoje, saj ta najbolj pozna njegove 
sposobnosti in posebnosti. 
 
 NAČELO SOUSTVARJANJA IN SPODBUJANJA UČENČEVE LASTNE AKTIVNOSTI 
Program interesnih dejavnosti oblikuje šola oziroma učitelji v sodelovanju z učenci. Učitelji 
morajo namreč upoštevati želje in interese učencev, saj se v nasprotnem primeru otroci 
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dejavnosti ne bodo udeleževali. Priporočljivo je, da so učenci aktivno vključeni v vseh fazah 
načrtovanja in izvedbe interesnih dejavnostih. Kovač in Jurak (2010) ugotavljata, da je to 
posebej pomembno pri športnih interesnih dejavnostih, saj začne v času pubertete zanimanje za 
šport padati. Otrokom je potrebno zato ponuditi nekaj zanimivega in atraktivnega. 
 
 NAČELO PREHAJANJA 
To načelo učencu omogoča, da lahko otrok kadarkoli preneha obiskovati interesno dejavnost iz 
kakršnihkoli razlogov in brez sankcioniranja. Predvsem je to pomembno zato, ker lahko 
dejavnost ne izpolnjuje njegovih pričakovanj ali pa ga časovno preveč obremenjuje. Prav tako 
to načelo omogoča tudi vpis otrok k novi interesni dejavnosti med šolskim letom in ne le ob 
začetku leta, kot je to običajno. 
 
 NAČELO VSEŽIVLJENJSKOSTI 
Otroci se morajo skozi interesne dejavnosti navaditi na učenje in učenje doživljati kot neko 
zadovoljstvo, ne kot tegobo. Pomembno je, da se otroci zavedajo uporabnosti pridobljenih znanj 
in znajo ceniti stvari, ki so se jih naučili. Kot pravita Jurak in Kovač (2010), predstavlja 
velikokrat problem pri otrocih prav napor, ki ga je v športu potrebno vložiti, če želimo doseči 
napredek.  
 
 NAČELO POVEZOVANJA 
Program interesnih dejavnosti se lahko povezuje z ostalimi vsebinami iz obveznega in 
razširjenega programa šole, hkrati pa se lahko povezuje tudi z lokalno skupnostjo in okoljem. 
Znanja, pridobljena v interesnih dejavnostih, pa lahko postanejo del prostočasnih aktivnosti 
otrok ali čez nekaj let celo referenca za zaposlitev. 
 
 NAČELO SODELOVANJA 
Pri interesnih dejavnostih gre predvsem za to, da poskusimo vključiti čim večje število otrok v 
te dejavnosti in spodbuditi njihovo sodelovanje znotraj šolskega okoliša, z njihovimi starši in 
tudi z ostalimi šolami in lokalnim okoljem. Kovač in Jurak (2010) pravita, da je posredni cilj 
športnih dejavnosti tudi vključevanje v športna tekmovanja, kjer otroci tekmujejo z vrstniki iz 
drugih šol. Pomembno je, da se zagotovi redno športno vadbo za čim več otrok, hkrati pa je 
potrebno vadbo prilagoditi glede na razlike in potrebe učencev. 
 
 NAČELO (SAMO)VREDNOTENJA 
Z zavedanjem svojih znanj, sposobnosti, močnih in šibkih področij, lahko otroci lažje 
ovrednotijo svoje delo in uspeh celotne skupine. 
 
Z upoštevanjem teh načel lahko šola ponudi otrokom tiste dejavnosti, ki si jih otroci res želijo. 
Hkrati pa se lahko šola izogne slabemu obisku teh dejavnosti ali nezainteresiranosti s strani 
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učencev ali staršev. Zavedati pa se je potrebno, da morajo ure interesnih dejavnosti potekati 




1.4.1.5 DIDAKTIČNA IN ORGANIZACIJSKA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO 
ŠOLSKIH ŠPORTNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Kljub temu, da je celotna zasnova interesnih dejavnosti zelo fleksibilna, obstajajo didaktična in 
organizacijska priporočila, ki služijo kot napotki za načrtovanje in izvedbo teh dejavnost i.  
 
Kovač in Jurak (2010) poleg že omenjenih načel navajata tudi didaktična priporočila, ki pravijo, 
da mora izvedba interesnih dejavnosti temeljiti na: 
 
- sprejetem uradnem konceptu interesnih dejavnosti, 
- interesu učencev, 
- strokovni doktrini, 
- sodobnih didaktičnih pristopih, ki upoštevajo razvojne posebnosti posameznikov in 
zakonitosti skupinske dinamike, 
- sproščenem delovnem vzdušju, ki zagotavlja občutek sprejetosti, spoštovanja in 
zaupanja, 
- timskemu delu izvajalcev interesnih dejavnosti z učitelji razredniki, 
- zagotavljanju varnosti pri izvajanju interesnih dejavnosti. 
Glede organizacije interesnih dejavnosti  Kovač in Jurak (2010) pravita, naj programe športnih 
interesnih dejavnosti vodi in oblikuje vodja športnih interesnih dejavnosti, ki prav tako poskrbi 
za povezovanje z učitelji in zunanjimi izvajalci športnih dejavnosti, pripravo programa in 
umestitev le-tega v delovni načrt šole. Ob tem spremlja tudi izvedbo dejavnosti in izvede 
analizo celotnega programa športnih interesnih dejavnosti. Pri oblikovanju programa mora 
vodja športnih interesnih dejavnosti sodelovati z učenci, pri analizi njihovih želja in interesov 
pa se lahko poslužuje anketnega vprašalnika. Naslednja naloga koordinatorja je uskladitev želja 
učencev s prostorskimi zmožnostmi šole in organizacija učiteljev oziroma zunanjih izvajalcev, 
ki bodo interesne dejavnosti izvajali.  
 
Kot pravita Kovač in Jurak (2010), je potrebno s ponudbo in programom interesnih dejavnosti 
seznaniti svet staršev in svet šole, nato pa ponudbo predstaviti še učencem in staršem. Pri 
načrtovanju interesnih dejavnosti morajo mentorji posameznih dejavnosti upoštevati načela o 
načrtovanju športnovzgojnih programov. Pri izvedbi programov naj bo intenzivnost dela 
prilagojena skupini, pri čemer je potrebno upoštevati načela za izvedbo vadbene ure. 
Pomembno je podučiti učence o uporabnosti pridobljenih znanj in jih spodbujati k strpnosti, 
lepemu obnašanju in solidarnosti do svojih vrstnikov. Sestavni del vsake ure je tudi evalvacija, 
s katero mentorji podajajo informacije učencem, ob koncu leta pa je potrebno narediti pisno 
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evalvacijo tudi za starše. Učenci lahko svoje delo ovrednotijo tudi z izdelavo osebnih map ali z 
zaključnimi nastopi.  
 
Ob vseh teh priporočilih je zelo pomembno, da za vodjo športnih interesnih dejavnosti šo la 
izbere učitelja, ki je med učenci priljubljen in ima željo za delo v športu. Ponudba interesnih 
dejavnosti je lahko namreč v veliki meri odvisna prav od koordinatorjeve angažiranosti in pa 
seveda tudi podpore, ki mu jo nudi šola. Priporočljivo je tudi, da se pri načrtovanju in izvedbi 
športnih interesnih dejavnosti koordinator poveže z referentom za šport na občinski ravni in 
krovnimi športnimi organizacijami. Pravi koordinator bo znal izbrati tudi ustrezne izvajalce za 
posamezne interesne dejavnosti in na ta način se bo v šport vključilo še več otrok. Angažiranost 
učiteljev športne vzgoje je lahko velik pokazatelj športne aktivnosti otrok na šoli.  
 
 
1.4.1.6 POMANJKLJIVOSTI ŠOLSKIH ŠPORTNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Kot največje didaktične pomanjkljivosti šolskih športnih interesnih dejavnostih Kovač in Jurak 
(2010) izpostavljata, da veliko dejavnosti nima določenih ciljev, ki naj bi jih otrok dosegel. 
Posledica tega je tudi manjša produktivnost in storilnost. Ena izmed težav je tudi, da so iste 
dejavnosti organizirane za otroke različnih starosti, heterogene skupine pa otežujejo delo 
mentorjev. Ponudba interesnih dejavnosti je največkrat bolj odvisna od učiteljev oziroma vodje 
interesnih dejavnosti kot od učencev, zato je ta velikokrat premajhna. Poleg tega pa predstavlja 
težavo tudi to, da so izvajalci interesnih dejavnosti velikokrat zunanji sodelavci, ki nimajo 
ustreznega pedagoškega in didaktičnega znanja za delo z otroki. 
 
Kovač in Jurak (2010) ugotavljata, da na šolah prihaja tudi do organizacijskih pomanjkljivosti 
pri načrtovanju in izvedbi interesnih dejavnosti. Za najmlajše otroke je namreč na šolah 
ponudba interesnih dejavnosti zelo okrnjena, medtem ko je ponudba za otroke višjih razredov 
precej večja in s tem bolj raznolika. Velikokrat je za otroke neustrezen tudi čas, ko se dejavnosti 
odvijajo. Zaradi natrpanega urnika se namreč veliko dejavnosti izvaja tudi v popoldanskem 
času, ki tako izključuje učence, ki si ne morejo zagotoviti ustreznega prevoza. Zaradi neurejenih 
normativov glede velikosti skupin pri interesnih dejavnostih pa so te pogosto prevelike in zelo 
heterogene, kar onemogoča kakovostno delo in napredek ter povečuje tveganje poškodb. 
 
Šole pogosto obravnavajo interesne dejavnosti kot nujno zlo, zato je njihova ponudba velikokrat 
zelo omejena, predvsem za učence nižjih razredov. Šole bi se morale zavedati, da je obiskovanje 
športnih interesnih dejavnosti za nekatere otroke edina možnost za vključitev v organizirano 
športno vadbo, ki je lahko ključnega pomena za razvoj zdravega življenjskega sloga. V zadnjem 
času pa je problem interesnih dejavnosti tudi v tem, da se ob uvedbi obveznih in neobveznih 
izbirnih vsebin v okviru izbirnih predmetov na šolah zmanjšuje ponudba interesnih dejavnosti. 
Prav obvezne in neobvezne izbirne vsebine pa se velikokrat v šolskih urnikih prekrivajo z 




1.5 ŠPORTNE ORGANIZACIJE 
 
Ponudba športnih interesnih dejavnosti je v vsakem kraju odvisna od tradicije, razvitosti športne 
infrastrukture, podpore lokalne skupnosti in razvitosti športnih organizacij. Izvajalci 
izvenšolskih športnih interesnih dejavnosti so največkrat športni klubi, društva ali zasebniki. Za 
razumevanje delovanja športnih organizacij je pomembno poznati, kako so le-te organizirane 
in medsebojno povezane. V Občini Sežana je krovna športna organizacija Zavod za šport, 
turizem in prosti čas, ki je financirana s strani občine.  
 
Kolar in Jurak (2014) pravita, da gre pri organizacijah za združbe, v katerih ljudje stopamo v 
medsebojne odnose, hkrati pa različne organizacije razvijajo medsebojne odnose na trgu. 
Organizacije prinašajo tehnični napredek, ker nam omogočajo izvesti stvari, ki jih posamezniki 
ne bi mogli. Kljub vsem dobrim lastnostim pa so pomanjkljivosti organizacij v tem, da 
zmanjšujejo demokracijo, saj prihaja do podrejenosti med ljudmi v organizaciji, ki je potrebna 
za ustrezno delitev dela in za zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti organizacije. 
 
 
1.5.1 VRSTE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
 
V najširšem pogledu lahko vrste športnih organizacij najprej razdelimo na pridobitne in 
nepridobitne. Med pridobitne ali profitne organizacije spadajo vse tiste, katerih glavni cilj je 
zaslužek. To so največkrat samostojni podjetniki in zasebniki v športu, ki se s tem tudi 
preživljajo. Neprofitne organizacije pa so tiste, v katerih so športni delavci zaposleni ali delajo 
prostovoljno, cilj organizacije pa ni ustvarjanje dobička, temveč predvsem razvoj športa za 
javno dobro.  
 
Kolar in Jurak (2016) med nepridobitne športne organizacije uvrščata športna društva in zveze 
ter javne športne organizacije, kot so na primer zavodi za šport. Kot pridobitne športne 
organizacije pa poleg samostojnih podjetnikov in zasebnih športnih delavcev označujeta tudi 
profesionalne športnike. Osnovni namen pridobitnih športnih dejavnosti je ustvarjanje dobička, 
ki si ga lastniki razdelijo ali investirajo v nove naložbe. Prav tako lahko dobiček ustvarjajo tudi 
nepridobitne organizacije, ki pa ga v celoti porabijo za uresničevanje svojih ciljev ter razvoj 
družbe. Nepridobitne organizacije so namreč v lasti države oziroma skupnosti, pridobitne pa so 
v privatni lasti in tako dobiček lastnikom predstavlja zaslužek. Obe vrsti organizacij pa 
najemata delovno silo in tuje storitve.  
 
Če izvzamemo način financiranja in razpolaganja z dobičkom, pa Kolar in Jurak (2014) 
ugotavljata, da v splošnem pogledu poznamo tri vrste športnih organizacij: 
 




V to kategorijo spadajo vsi športni klubi, društva, nacionalne panožne zveze, občinske in 
regionalne panožne zveze, Olimpijski komite Slovenije ter druge športne zveze, ki so nastale 
na podlagi določil Zakona o društvih. 
 
 JAVNE ŠPORTNE ORGANIZACIJE 
 
To so javni zavodi za šport ter drugi javni organi, ki opravljajo strokovno-organizacijsko delo 
na področju športa (Fakulteta za šport idr.) in so ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih. 
 
 ZASEBNE ŠPORTNE ORGANIZACIJE IN POSAMEZNIKI 
 
V ta del uvrščamo vse zasebnike in samostojne podjetnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost 
na področju športa in delujejo na podlagi Zakona o gospodarskih družbah. 
 
Razlika med društvi in zasebniki se tako lahko vidi tudi v izpolnjevanju svojih ciljev in  vnemi 
za delo. Ker je pri zasebnikih, ki vodijo pridobitne organizacije, glavni cilj zaslužek, bodo zato 
usmerjeni h kvalitetnemu delu, s katerim bodo pridobili dovolj strank, da bodo ustvarili čim 
več dobička. Po drugi strani pa lahko ob prevelikemu številu strank in želji po še večjem 
zaslužku zasebni delavci v športu zanemarijo kvaliteto in dajo prednost kvantiteti. Pri 
nepridobitnih organizacijah plače delavcev niso odvisne od prometa, saj se te organizacije poleg 
lastnega zaslužka financirajo tudi iz državnih, občinskih in sponzorskih sredstev. Ravno zaradi 
teh razlogov je težko določiti, katere organizacije so z vidika športnega razvoja uspešnejše.  
 
 
1.5.2 KADROVSKA SESTAVA V ŠPORTNIH ORGANIZACIJAH 
 
Večina športnih dejavnosti za otroke je organiziranih s strani športnih društev in klubov, manjši 
del pa je v organizaciji zasebnih športnih delavcev. Da bi bolje razumeli delovanje društev in 
klubov, ki spadajo med nepridobitne organizacije, je potrebno poznati tudi njihovo običajno 
kadrovsko strukturo.  
 
Šugman idr. (2006) ugotavljajo, da so delavci v športnih društvih lahko profesionalni, honorarni 
ali volonterski, glede na vrsto dela pa jih lahko delimo tudi na strokovne delavce, to so trenerji, 
vaditelji, učitelji, sodniki in športniki, ter delavce poklicev, povezanih s športom, kot so 
menedžerji, fizioterapevti in podobni. Velika večina delavcev je volonterskih, kar pomeni, da 
svoje delo opravljajo prostovoljno in za to ne zahtevajo plačila. Ti delavci navadno nimajo 
ustrezne strokovne usposobljenosti in se ne dodatno izobražujejo, največ volonterskih delavcev 
pa je v majhnih in srednje velikih športnih društvih. Več kot polovico celotnega dela v športu 
opravijo prav volonterski delavci. Približno 15 odstotkov delavcev v športu delo opravlja 
honorarno, med njimi prevladujejo predvsem strokovni delavci, kot so trenerji, učitelji, sodniki 
in športniki. Honorarno delo je najbolj obsežno v srednje velikih športnih organizacijah, ki so 
usmerjene v tekmovalno dejavnost. Med vsemi tremi vrstami delavcev pa je najmanj 
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profesionalnih, to je tistih, ki so v organizaciji stalno zaposleni. Takih je zgolj tri odstotke. Med 
profesionalnimi delavci je največ administrativnih delavcev in delavcev tehničnih poklicev ter 
trenerjev. Profesionalni delavci opravijo približno 25 odstotkov celotnega dela v športu, 
ukvarjajo pa se predvsem z vzdrževanjem športnih objektov, organizacijo tekmovanj in 
promocijo športa.  
 
Večina izvajalcev športnih dejavnosti je prostovoljcev, ki delujejo pod okrilji nepridobitnih 
športnih organizacij, največkrat športnih društev. Volonterji s svojim delom nabirajo izkušnje 
za nadaljnje delo v športu, njihovo delo pa poteka pod budnim očesom strokovnih delavcev v 
športu. Prav volonterji omogočajo večjo dostopnost športnih dejavnosti tudi za otroke, saj bi v 
nasprotnem primeru morale biti vse dejavnosti precej dražje. 
 
 
1.6 ŠPORTNA INFRASTRUKTURA V OBČINI SEŽANA 
 
Športna infrastruktura je pokazatelj športnega življenja v občini. Večji del športne infrastrukture 
v Občini Sežana je financiran s strani občine, njen upravitelj pa je Zavod za šport, turizem in 
prosti čas Sežana. 
 
V upravljanju Zavoda ŠTIP v Sežani so po podatkih M. Glavine (osebna komunikacija, 
3.2.2018) naslednji športni objekti: 
a) v mestu Sežana: 
 športna dvorana 
 telovadnica ob stari šoli 
 igrišče z umetno travo 
 skate park 
 balinarska dvorana  
 nogometni stadion Rajko Štolfa s tribunami, garderobami in pomožnimi prostori  
 pomožno nogometno igrišče  
 zunanje rokometno igrišče 
 večnamenska ploščad (tenis, rokomet, košarka) 
 atletski stadion 
 igrišče za odbojko na mivki 
 teniška igrišča »pod Sedovnikom« 
 plezalni center 
b) v Dutovljah 
 telovadnica Dutovlje 
Poleg naštetih športnih površin so po vaseh v občini tudi otroška in večnamenska športna 





Vaški športni objekti v Občini Sežana 
VAS TIP IGRIŠČA 
Dobravlje otroško igrišče 
Avber otroško igrišče, košarkarsko igrišče 
Ponikve otroško igrišče, igrišče za mali nogomet 
Dane pri Sežani otroško igrišče, večnamensko igrišče 
Brje pri Koprivi otroško igrišče 
Skopo košarkarsko igrišče, otroško igrišče 
Kreplje večnamensko igrišče 
Dutovlje dve košarkarski igrišči, rokometno igrišče 
Kazlje otroško igrišče 
Lokev otroško igrišče, večnamensko igrišče, igrišče 
za odbojko na mivki, balinišče (3 steze) 
Veliki Dol večnamensko igrišče 
Povir otroško igrišče 
Ravnje večnamensko igrišče, steza za rolanje 
Štjak večnamensko igrišče (brez opreme) 
Grahovo brdo otroško igrišče, večnamensko igrišče 
Križ večnamensko igrišče 
Tomaj košarkarsko igrišče 
Vrabče koš za košarko 
Veliko Polje koš za košarko 
Orlek pokrito balinišče (4 steze) 
Merče otroško igrišče, igrišče za mali nogomet, 
balinišče 
Dol pri Vogljah balinišče (2 stezi) 
Pliskovica balinišče  
 
V Tabeli 1 so prikazani vsi športni objekti, ki se nahajajo v vaseh v Občini Sežana in so občinska 
last. Objekti so pod okriljem različnih krajevnih skupnosti, pretežno pa gre za zunanje asfaltne 
površine, ki so namenjene izvajanju različnih športnih dejavnosti. V zadnjih letih se je po vaseh 
povečalo število otroških igrišč, ki so opremljena z igrali. Vse podatke o teh objektih sta nam 
posredovala M. Glavina in M. Grzetič Žerjal (osebna komunikacija, 7.2.2018). 
  
Največji športni objekt v Občini Sežana je hipodrom v Lipici, ki je pod upravljanjem Kobilarne 
Lipica. 
 
Vsi že našteti športni objekti so v lasti Občine Sežana. Poleg teh pa so v občini tudi nekateri 




V Sežani je poleg stare športne dvorane, katere upravitelj je Zavod ŠTIP, uporabnik pa Osnovna 
šola Srečka Kosovela Sežana, zgrajena tudi nova športna dvorana, ki je last Šolskega centra 




1.7 ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE 
ŠOLE V OBČINI SEŽANA 
 
Športne dejavnosti za otroke, ki potekajo v popoldanskem času, niso organizirane v okviru šole, 
temveč v okviru športnih klubov, društev in zasebnikov. Večina teh dejavnosti poteka v Sežani, 
nekatere pa tudi v Dutovljah, Povirju in Štorjah.  
 
V Občini Sežana je po podatkih Zavoda ŠTIP registriranih 57 športnih klubov in društev, od 
tega jih 14 organizira športne dejavnosti tudi za otroke prvega triletja. Otroci prvega triletja 
lahko izbirajo med petnajstimi različnimi športnimi dejavnostmi. Od tega so štiri dejavnosti 
plesno usmerjene, pet dejavnosti pa izvaja igre z žogo. Njihove mesečne vadnine znašajo od 
10€ do 40€, odvisno od tega, kolikokrat tedensko poteka vadba. Le Rokometni klub Sežana 
ponuja brezplačno vadbo za otroke prvega razreda. Od vseh dejavnosti se jih kar 13 izvaja v 
Sežani, 5 od teh pa tudi v Dutovljah. Po ena dejavnost se izvaja tudi v Povirju in v Štorjah. 
 
 
1.7.1 KLUBSKE IN DRUŠTVENE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V OBČINI SEŽANA ZA 
ŠOLSKE OTROKE 
 
V nadaljevanju so predstavljene športne dejavnosti, ki se v Občini Sežana odvijajo pod okriljem 
lokalnih ponudnikov, med katerimi prednjačijo športna društva in klubi. Poleg vrste dejavnosti 
Zadnik (2016) navaja tudi kraj izvedbe, izvajalca in mesečno vadnino. 
 
Atletika za mladino 
Kje: Športni park in telovadnica Sežana  
Izvajalec: Športno društvo Hopla Sežana  
Mesečna vadnina: 20€ - 1x na teden, 32€ - 2x na teden, 40€ - 3x na teden 
 
Baletno društvo Sežana 
Kje: Sežana, Dutovlje 
Izvajalec: Baletno društvo Sežana 
Mesečna vadnina: ni podatka 
 
Gimnastika 
Kje: Telovadnica Sežana  
Izvajalec: Gimnastično društvo Divača  
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Mesečna vadnina: od 20€ 
 
Košarkarska šola KK Mesarija Prunk Sežana 
Kje: Športna dvorana Srednje šole Sežana, Dutovlje 
Izvajalec: Košarkarski klub Mesarija Prunk Sežana 
Mesečna vadnina: od 20€ 
 
Mažoretke 
Kje: Povir, zadružni dom  
Izvajalec: Kulturno društvo Franc Žiberna Povir  
Mesečna vadnina: 15€ - 1x tedensko, 20€ - 2x tedensko 
 
Nogometna šola NK Tabor 
Kje: Dutovlje, Sežana 
Izvajalec: Nogometni klub Tabor Sežana 
Mesečna vadnina: od 20€ 
 
Ples s plesnim centrom ADC 
Kje: Štorje, krajevni dom  
Izvajalec: Plesni center ADC  
Mesečna vadnina: 20€ 
 
Ples s plesnim društvom Be Funky 
Kje: Sežana  
Izvajalec: Plesno društvo Be Funky  
Mesečna vadnina: od 20€ 
 
Ples s plesnim društvom Mavrica 
Kje: Sežana in Dutovlje  
Izvajalec: Plesno društvo Mavrica  
Mesečna vadnina: 30€ - 8x mesečno 
 
Plezanje za osnovnošolce 
Kje: Sežana, Plus Climbing balvanska plezalna stena  
Izvajalec: Športno plezalni klub Plus  
Mesečna vadnina: od 30€ 
 
Rokometna šola RK Mitol Sežana 
Kje: Športna dvorana Sežana 
Izvajalec: Rokometni klub Mitol Sežana  




Šola športnega balinanja BK Skala Sežana 
Kje: Sežana, balinarska dvorana 
Izvajalec: Balinarski klub Skala Sežana 
Mesečna vadnina: 10€ 
 
Šola tradicionalnega Karateja KK Samurai Sežana 
Kje: Športna dvorana Sežana 
Izvajalec: Karate klub Samurai Sežana 
Mesečna vadnina: od 15€ 
 
Športno plezanje 
Kje: Plezalni center Sežana 
Izvajalec: Športno plezalni klub Plus 
Mesečna vadnina: od 20€ 
 
Ženska košarkarska šola KK Mesarija Prunk Sežana 
Kje: Športna dvorana Srednje šole Sežana 
Izvajalec: Košarkarski klub Mesarija Prunk Sežana 
Mesečna vadnina: od 20€ 
 
Ženska rokometna šola ŽRK Antrum Sežana 
Kje: Športna dvorana Sežana in Športna dvorana Danila Žerjala Dutovlje 
Izvajalec: Ženski rokometni klub Antrum Sežana 
Mesečna vadnina: od 15€ 
 
 
1.7.2 TEČAJNE OBLIKE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V OBČINI SEŽANA ZA 
ŠOLSKE OTROKE 
 
Poleg celoletnih športnih dejavnosti, se v okviru Občine Sežana nekatere dejavnosti odvijajo 
tudi v obliki tečajev v krajših časovnih obdobjih. Zadnik (2016) ugotavlja, da so takšne 
dejavnosti štiri, kar tri od teh pa se ne izvajajo v Občini Sežana. Tečaj plavanja z vodnimi 
animacijami v organizaciji Športnega društva Poskokec se zaradi neobstoja infrastrukture v 
Občini Sežana izvaja na bazenu Žusterna v Kopru. Isto društvo v mesecu maju organizira v 
Sežani tudi tečaj rolanja za otroke. Pozimi pa sta v okviru Smučarskega kluba Sežana in 
Smučarskega društva Kras ločeno organizirani tudi šoli smučanja, ki potekata na bližnjih 
italijanskih smučiščih.  
 
Tečaj plavanja z vodnimi animacijami 
Kje: Koper, Žusterna 
Izvajalec: Športno društvo poSKOKec 






Izvajalec: Športno društvo poSKOKec 
Vadnina: 60€ 
 
Šola smučanja in deskanja SKS Sežana 
Kje: italijanska smučišča  
Izvajalec: Smučarski klub Sežana 
Celoletna vadnina: 180€ celoletna šola smučanja (otvoritev sezone meseca novembra, sobote v 
zimskem času, zimske počitnice) 
 
Šola smučanja in deskanja ŠD Kras 
Kje: italijanska smučišča  
Izvajalec: Smučarsko društvo Kras  
Celoletna vadnina: 210€ celoletna šola smučanja (sobote in nedelje v zimskem času s pričetkom 
decembra in zimske počitnice) 
 
 
1.7.3 ŠOLSKE ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI ZA PRVO TRILETJE NA OŠ 
SREČKA KOSOVELA SEŽANA 
 
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana je mestna šola, ki se nahaja v središču Občine Sežana. 
Strokovni delavci (2017) v letnem delovnem načrtu šole navajajo, da ima šola 35 oddelkov, od 
tega 12 oddelkov v prvem triletju. Skupno šolo obiskuje 774 učencev, od tega je 275 učencev 
prvega triletja. Gre za mestno šolo, ki  je pozicionirana v središču Sežane, v neposredni bližini 
vseh športnih objektov.  
 
Šola ima glede športne infrastrukture zelo dobre pogoje za delo v športu. V neposredni bližini 
šole se namreč nahaja športna dvorana, ki je v dopoldanskem času namenjena samo uporabi 
osnovne šole. Gre za veliko dvorano, ki omogoča sočasno izpeljavo športnih dejavnosti dveh 
skupin. Tik ob dvorani se nahajata tudi dve zunanji igrišči, in sicer eno rokometno in eno 
večnamensko, ter atletski stadion in igrišče za odbojko na mivki. V dogovoru s Šolskim centrom 
Srečka Kosovela Sežana pa Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana po potrebi uporablja tudi 
plesno dvorano v srednješolski športni dvorani, ki se prav tako nahaja tik ob veliki športni 
dvorani. Vsi ti objekti so v bližini šole in čeprav je med njimi in šolo cesta, je prehod za učence 
varen, saj je del cestišča zavarovan z zapornicami in v dopoldanskem času  za promet zaprt.                
Dostop do športnih objektov je tako popolnoma varen tudi za najmlajše otroke. Poleg že 
naštetih objektov pa ima Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana na voljo tudi telovadnico, ki se 




Na področju športa je šola zelo aktivna, saj se učenci redno udeležujejo šolskih športnih 
tekmovanj v atletiki, nogometu, rokometu, košarki in plesu. Pred časom je bila šola vključena 
tudi v program ŠKL. Otroci prvega triletja se sicer šolskih športnih tekmovanj ne udeležujejo  
(M. Gec, osebna komunikacija, december 2017). 
 
Za šolo, otroke in njihove starše je prav bližina vseh športnih objektov velika prednost. Večina 
otrok prvega triletja je namreč vključena tudi v podaljšano bivanje, ki poteka od 11.30 do 16.30. 
Učenci v tem času naredijo domačo nalogo in počakajo na interesne dejavnosti. Predvsem za 
prvo triletje je namreč večina izvenšolskih interesnih dejavnosti, ki potekajo v Sežani, 
organizirana kmalu po pouku, z izvajalci teh dejavnosti pa je dogovorjeno, da pridejo otroke 
iskat kar v šolo. Nekatere interesne dejavnosti se izvajajo tudi v času podaljšanega bivanja. Šola 
tega sicer ne najbolj podpira, saj prehajanje otrok k interesnim dejavnostim in vračanje v 
podaljšano bivanje moti potek aktivnosti podaljšanega bivanja. Ker šolo obiskujejo tudi otroci 
iz okoliških vasi oziroma vozači, se starši s tako organizacijo interesnih dejavnosti strinjajo 
oziroma si jo celo želijo, saj sta jim tako prihranjena skrb in čas prevoza otrok na interesne 
dejavnosti, otroci pa opravijo vse svoje obveznosti v enem mahu. Ravno zaradi tega so športne 
interesne dejavnosti bolj dostopne otrokom iz Sežane.  
 
Kot pravijo strokovni delavci (2017), se v okviru šole v prvem triletju izvaja športni krožek, 
poimenovan Razgibajmo se, ter ples. 
 
 
1.7.4 ŠOLSKE ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI ZA PRVO TRILETJE NA OŠ 
DUTOVLJE 
 
Osnovna šola Dutovlje sodi med manjše šole in se nahaja v vaškem okolju. Šolo obiskuje 223 
učencev, od tega 223 učencev prvega triletja. Večina učencev prihaja iz okoliških vasi in se v 
šolo vozi s starši ali z avtobusom, del učencev pa prihaja iz Dutovelj in ti v šolo hodijo peš. Vse 
podatke o Osnovni šoli Dutovlje smo pridobili iz Letnega delovnega načrta šole (Novak, 2017). 
 
Tudi Osnovna šola Dutovlje ima, upoštevajoč športno infrasktrukturo, ki je na voljo, precej 
dobre pogoje za delo v športu. Tik ob šoli se nahaja športna dvorana, ki omogočaizvajanje 
športnih vadb dveh skupin sočasno. Športna dvorana je povezana s šolo, tako da otrokom ni 
potrebno zapuščati šole za vhod v dvorano. V neposredni bližini šole se nahaja tudi manjše 
zunanje košarkarsko igrišče, kakšnih dvesto metrov od šole pa sta še dve zunanji asfaltni igrišči, 
eno rokometno in eno košarkarsko. Dostop do vseh igrišč je za otroke varen, saj so poti urejene 
samo za pešce. 
 
Šola v okviru športnih interesnih dejavnosti za otroke prvega triletja ponuja športni krožek pod 
vodstvom učiteljice športne vzgoje in izrazni ples, ki ga vodi zunanja izvajalka. Dejavnosti 




Obšolske športne interesne dejavnosti za prvo triletje, ki so v Dutovljah organizirane v 
popoldanskem času v okviru klubov in društev, so: 
 nogomet (NK Tabor Sežana) 
 rokomet (ŽRK Antrum Sežana) 
 košarka (KK Mesarija Prunk Sežana) 
 balet (Baletno društvo Sežana) 
 šport (ŠD poSKOKec) 
 
Te dejavnosti se praviloma odvijajo takoj po 15h in nanje lahko otroci počakajo v podaljšanem 
bivanju. Določene pa se odvijajo pozneje, zato morajo za prevoz na dejavnost in z nje poskrbeti 
starši. 
 
Vse ostale športne interesne dejavnosti potekajo v krajih Sežana, Povirj in Štorje, ki so od 
Dutovelj oddaljeni najmanj 10 kilometrov. Tu se pa pojavlja težava s prevozi otrok. V Sežano 
je mogoče potovati z javnim prevozom, ki ga predstavljata avtobus in vlak. Železniška postaja 
v Dutovljah je precej oddaljena od Osnovne šole Dutovlje in do nje ni primerne poti za pešče. 
Za otroke je pot od šole do železniške postaje po zelo prometni republiški cesti brez pločnikov 
za pešce precej nevarna, hkrati pa tudi urnik vlakov ni usklajen s potekom vseh športnih 
dejavnosti. Veliko lažji in bolj dostopen način prevoza je avtobus, saj se avtobusno postajališče 
nahaja v neposredni bližini šole. Spet pa se tu pojavlja problem z urniki prevozov. Za otroke in 
starše ugodna rešitev je prevoz s šolskim avtobusom, ki ustavi v neposredni bližini obeh šol, 
tako v Dutovljah kot tudi v Sežani. Kot že omenjeno, je odhod na športne objekte za mlajše 
otroke varen, saj se le-ti nahajajo v neposredni bližini šol in zato otroci niso v prometni 
nevarnosti. Na žalost pa so šolski avtobusi na razpolago le do zgodnjih popoldanskih ur, v 
katerih pa se vse športne dejavnosti ne odvijajo. Posledično se morajo starši, katerih otroci 
obiskujejo športno dejavnost, nujno angažirati pri organizaciji in izvedbi prevoza. 
 
 
1.8 NAMEN MAGISTRSKEGA DELA 
 
Namen magistrskega dela je analizirati športno udejstvovanje otrok prvega triletja osnovne šole 
v Občini Sežana v okviru interesnih športnih dejavnosti, ki potekajo po pouku. Želimo ugotoviti 
razliko med športnim udejstvovanjem otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Srečka Kosovela 
Sežana in otrok Osnovne šole Dutovlje, ki prihajajo iz vaškega okolja. Prav tako želimo 
analizirati razliko med možnostmi vključevanja otrok in raznovrstnostjo ponudbe športnih 
dejavnosti v mestnem in vaškem okolju. Analizirati želimo tudi razliko med vključevanjem 





1.9 CILJI IN HIPOTEZE 
 
Glede na predmet in problem raziskave smo si postavili naslednje cilje: 
 Ugotoviti delež vključenosti otrok prvega triletja v športne dejavnosti v Občini Sežana 
ter analizirati dejavnike, ki na to vplivajo. 
 Ugotoviti razliko med vključenostjo in pogostostjo obiskovanja športnih dejavnosti 
otrok glede na spol v Občini Sežana. 
 Ugotoviti razliko v raznovrstnosti športne ponudbe za otroke prvega triletja obeh šol na 
območju Občine Sežana. 
 Ugotoviti, v katere športne dejavnosti v Občini Sežana se otroci prvega triletja osnovne 
šole največ vključujejo. 
 Ugotoviti, ali se potrebe otrok po športnih interesnih dejavnostih skladajo s ponujenimi 
možnostmi. 
Glede na zgoraj opredeljene cilje bomo z raziskavo preverili naslednje hipoteze: 
 H1: Tedenska frekvenca vadbe pri športnih dejavnostih, ki se izvajajo v klubih, je večja 
kot pri dejavnostih, ki so organizirane v okviru šole. 
 H2: Tedenska frekvenca obiskovanja športnih dejavnosti se razlikuje glede na spol 
otrok. 
 H3: Obisk šolskih športnih dejavnosti se ne razlikuje glede na šolo, ki jo otroci 
obiskujejo. 
 H4: Način prevoza otrok na športne dejavnosti se razlikuje glede na šolo, ki jo otroci 
obiskujejo. 
 









Vzorec anketirancev predstavljajo otroci prvih treh razredov Osnovne šole Dutovlje in Osnovne 
šole Srečka Kosovela Sežana. Na vsaki osnovni šoli smo anketirali po en prvi, drugi in tretji 
razred. Skupaj smo dobili 124 pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov, od tega 52 iz 





Kot raziskovalni pripomoček smo uporabili anketni vprašalnik s področja šolskih in obšolskih 
dejavnosti otrok prvega triletja osnovne šole v Občini Sežana, ki je sestavljen iz devetih 
vprašanj. Vprašanja so zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa. Uporabili smo dva različna 
anketna vprašalnika. Enega za starše prvošolcev, saj so ti premalo opismenjeni, da bi lahko 
vprašalnik reševali sami, drugega pa za učence drugega in tretjega razreda. Oba vprašalnika 





Za oblikovanje teoretičnega dela magistrske naloge smo si pomagali s pomočjo pisne in 
elektronske strokovne literature. Podatke za glavni del naloge pa smo pridobili s pomočjo 
anketnega vprašalnika, ki smo ga po predhodnem dogovoru z ravnatelji in razredniki ter pisnem 
soglasju staršev anketiranih otrok razdelili med učence prvega triletja Osnovne šole Dutovlje 
in Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana. Prvošolci so vprašalnik reševali skupaj s svojimi 
starši doma, ostali učenci pa v šoli ob naši pomoči.  
 
Pridobljene podatke smo zbrali in uredili v programu Microsoft Excel (Microsoft Corporation, 
Redmond, ZDA), nakar smo jih statistično obdelali v programu IBM SPSS 21 (SPSS Inc., 
Chicago, Illinois, ZDA). Končni rezultati so predstavljeni v obliki tortnih in stolpčnih 
grafikonov ter tabel. Opisni podatki so predstavljeni v obliki celih števil odgovorov in v 
odstotkih. Številske podatke smo predstavili v obliki povprečij, standardnih odklonov in 
standardnih napak povprečja.  
 
Za testiranje razlik med obema osnovnima šolama med izbranimi športnimi dejavnostmi smo 
uporabili dvosmerni hi kvadrat, kjer smo pred končno obdelavo preverili velikost pričakovanih 
frekvenc (Ei>5). Kjer smo ugotovili manjše pričakovane frekvence od 5, smo po potrebi 
najmanjši dve kategoriji združili skupaj.  
39 
 
Za testiranje razlik med dečki in deklicami v tedenski frekvenci športne vadbe smo uporabili t-
test za neodvisne vzorce. Predhodno smo za dano primerjavo preverili normalnost porazdelitve 
na histogramu in s Shapiro-Wilkovim testom ter homogenost varianc z Levenovim testom. V 
kolikor smo ugotovili kršitev predpostavk, smo uporabili neparametrično obliko (Mann-
Whitneyev test).  
 
Na koncu smo preverili še razlike med tedensko frekvenco vadbe v okviru znotraj in 
zunajšolske športne vadbe s t-testom za odvisne vzorce. Podobno kot prej, smo tudi tu preverili 
predpostavko o normalnosti porazdelitve in v primeru značilne vrednosti Shapiro-Wilkovega 
testa uporabili neparametričen test (Wilcoxonov test). Pri vseh testiranjih hipotez smo statitično 






Na podlagi pridobljenih informacij iz anketnih vprašalnikov smo prišli do rezultatov, ki so 
opisani v nadaljevanju. Rezultate smo predstavili po posameznih sklopih, ki se navezujejo na 
postavljene cilje magistrskega dela. 
 
 
3.1 OSNOVNI PODATKI O PREIZKUŠANCIH 
 
Najprej smo analizirali rezultate, ki govorijo o osnovnih značilnostih anketirancev, kot so spol 
in razred, ki ga obiskujejo. 
 
 
Slika 1. Delež anketiranih učencev glede na spol. 
 
Slika 1 prikazuje delež vseh anketiranih učencev glede na spol. Kot vidimo, je razmerje med 
spoloma precej uravnoteženo, saj je bilo med 124 anketiranci 65 dečkov in 59 deklic.  
 
Tabela 2 
Delež anketirancev glede na razred 
  N % 
1. 38 30,6 
2. 41 33,1 
3. 45 36,3 




Tudi delež anketirancev na obeh šolah glede na razred, ki ga obiskujejo, je bil precej 
uravnotežen. Kot je prikazano v tabeli 2, je bilo največ anketirancev iz tretjega razreda, najmanj 
pa iz prvega razreda. 
 
 
3.2 VKLJUČEVANJE OTROK PRVEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE V 
ŠPORTNE DEJAVNOSTI V OBČINI SEŽANA 
 
V tem poglavju so predstavljeni rezultati, ki predstavljajo vključenost otrok prvega triletja 
osnovne šole v šolske in obšolske športne dejavnosti. Najprej smo predstavili, kolikšen delež 
otrok se sploh vključuje v športne dejavnosti, ki ne spadajo pod obvezno šolsko športno vzgojo. 
 
 
Slika 2. Delež vključenosti otrok prvega triletja v organizirane športne dejavnosti v Občini 
Sežana. 
 
Na sliki 2 je prikazana vključenost otrok prvega triletja v šolske ali izvenšolske športne 
dejavnosti v Občini Sežana. Od skupno 124 anketiranih otrok jih vsaj eno organizirano športno 
dejavnost obiskuje 101 otrok, ostalih 23 pa ni vključenih v noben šport. 
 
Želeli smo analizirati tudi, kolikšen del otrok, ki je vključen v organizirane športne dejavnosti, 









Slika 3. Prikaz, ali se otroci športnih dejavnosti udeležujejo v Občini Sežana ali ne. 
 
Kot je razvidno iz slike 3, se velika večina otrok udeležuje športnih dejavnosti, ki so 
organizirane v Občini Sežana. Le 9 otrok obiskuje dejavnosti, ki se odvijajo v sosednjih občinah 
in pa tudi v Italiji.  
 
 
3.2.1 PRIČETEK OBISKOVANJA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI 
 
Med drugim smo želeli izvedeti tudi, kdaj se otroci po večini začnejo vključevati v organizirane 
športne dejavnosti. Za tiste, ki obiskujejo več športnih dejavnosti, smo določili, naj za odgovor 






Slika 4. Pričetek obiskovanja organiziranih športnih dejavnosti. 
 
Slika 4 prikazuje, da otroci po večini pričnejo obiskovati športne dejavnosti v prvem razredu 
osnovne šole ali celo že v vrtcu. Le majhen delež se jih v športne dejavnosti vključi pozneje. 
 
 
3.2.2 VKLJUČENOST V ŠPORTNE DEJAVNOSTI GLEDE NA SPOL 
 
Razlike med vključenostjo v športne dejavnosti glede na spol so eno od vprašanj, ki smo ga 






Slika 5. Razlika med vključenostjo dečkov in deklic v organizirane športne dejavnosti. 
 
Vključenost dečkov v organizirane športne dejavnosti je nekoliko večja od vključenosti deklic, 
kar je prikazano na sliki 5. Razlika med njimi je skoraj 9 odstotna. 
 
 
3.2.3 OBISKOVANJE ŠOLSKIH IN IZVENŠOLSKIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI 
 
Eden poglavitnih ciljev raziskave je bil, da odkrijemo razlike med vključevanjem v športne 
dejavnosti, ki so organizirane v sklopu šole, in športnimi dejavnostmi, ki se odvijajo v športnih 
klubih ali društvih. 
 
Tabela 3 
Obisk športnih dejavnosti, ki so organizirane v okviru šole 
Športna dejavnost v šoli N % 
Razgibajmo se / športni krožek 22 17,46% 
Ples 14 11,11% 
Ne ukvarjam se z vadbo v sklopu OŠ 90 71,43% 
Skupaj 126 100,00% 
 
Tabela 4 nam pove, da se več kot dve tretjini učencev ne vključuje v športni dejavnosti, ki sta 
organizirani v okviru šole. Od tega pa trije učenci obiskujejo obe dejavnosti, ki se odvijata v 
okviru šole, vsi trije pa prihajajo iz Osnovne šole Dutovlje. Največ učencev se v šoli vključuje 
v športni krožek, poimenovan Razgibajmo se. 
 
Tabela 4 
Obisk športnih dejavnosti, ki so organizirane v okviru klubov in društev 
54,9   











Športna dejavnost v klubu N % 
Nogomet 21 16,03% 
Rokomet 8 6,11% 
Košarka 12 9,16% 
Plezanje 8 6,11% 
Razgibajmo se 0 0,00% 
Gimnastika 6 4,58% 
Atletika 2 1,53% 
Karate 2 1,53% 
Ples 22 16,79% 
Športna šola Poskokec 1 0,76% 
Ne ukvarjam se s športno vadbo v klubu 36 27,48% 
Drugo 13 9,92% 
Mažoretke 4 3,05% 
Namizni tenis 2 1,53% 
Balinanje 4 3,05% 
Tenis 1 0,76% 
Jahanje 1 0,76% 
Rolanje 1 0,76% 
Skupno 131 100,00% 
 
Iz tabele 5 lahko razberemo, da se v športne dejavnosti v klubih in društvih vključujejo skoraj 
tri četrtine učencev prvega triletja obeh osnovnih šol v Občini Sežana. Od tega jih največ 
obiskuje ples in nogomet, med vsemi dejavnostmi pa so najbolj priljubljeni športi z žogo. 
 
 
3.2.4 POGOSTOST OBISKOVANJA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI 
 
V tem poglavju smo prikazali rezultate glede tedenske frekvence športnih dejavnosti. Najprej 
smo prikazali razlike v pogostosti vadbe med obšolskimi in izvenšolskimi dejavnostmi, nato pa 
smo predstavili še razlike med spoloma glede na pogostost vadbe. 
 
Tabela 5 
Razlike v tedenski frekvenci vadbe med športnimi dejavnostmi, ki se izvajajo v šoli in v klubih 
Tedenska športna dejavnost M N SD St.N.M. t p 
Osnovna šola 0,43 102 0,65 0,06 
-6,98 0,000 
Klub 1,76 102 1,15 0,11 
Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; St.N.M-standardna napaka ocene povprečja; t-




Tabela 6 nam prikazuje, da obstaja značilna razlika (p<0,01) v frekvenci vadbe med 
dejavnostmi, ki so organizirane v okviru šole, in dejavnostmi, ki jih organizirajo klubi in 
društva. Frekvenca tedenske športne vadbe je namreč pri izvenšolskih dejavnostih večja. 
Hipotezo H1, ki pravi, da je tedenska frekvenca športne vadbe pri izvenšolskih športnih 
dejavnostih večja, kot pri tistih, ki so organizirane v okviru šole, lahko na podlagi 
pridobljenih rezultatov potrdimo. 
 
Tabela 6 
Razlike v tedenski frekvenci vadbe med dečki in deklicami 
  Spol N M SD St. N. M t p 
Tedenska frekvenca 
športne vadbe 
dečki 55 2,25 0,95 0,13 
-1,488 0,137 
deklice 47 2,13 1,28 0,19 
Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; St.N.M-standardna napaka povprečja; 
t-testna statistika; p-statistična značilnost 
 
Tako dečki kot tudi deklice v povprečju obiskujejo športne dejavnosti vsaj dvakrat tedensko 
(M>2). Kot lahko razberemo iz tabele 7, med njimi ne prihaja do statistično značilnih razlik v 
tedenski frekvenci vadbe pri športnih dejavnostih, ki jih obiskujejo (p>0,05). Na podlagi 
dobljenih rezultatov lahko tako hipotezo H2, ki pravi, da se tedenska frekvenca 
obiskovanja športnih dejavnosti pri dečkih in deklicah razlikuje, ovržemo. 
 
 
3.3 RAZLIKE V VKLJUČEVANJU V ŠPORTNE DEJAVNOSTI MED OBEMA 
ŠOLAMA 
 
Glede na to, da se Osnovna Šola Dutovlje nahaja v tipičnem vaškem okolju, Osnovna šola 
Srečka Kosovela Sežana pa je mestna šola, so nas seveda zanimale razlike v obisku športnih 
dejavnosti obeh šol, možnostih za obiskovanje teh dejavnosti ter razlike v raznovrstnosti 





Razlike v obiskovanju šolskih športnih interesnih dejavnosti med obema šolama v Občini 
Sežana 
Športna vadba 






vadbe v sklopu 
OŠ 
Skupno χ² p 
Dutovlje 
N 11 9 35 55 
3,78 0,15 
% 20,00% 16,36% 63,64% 1 
Sežana 
N 11 5 56 72 
% 15,28% 6,94% 77,78% 1 
Skupno 
N 22 14 91 127 
% 17,32% 11,02% 71,65% 100% 
Legenda. χ²-dvosmerni hi kvadrat; p-statistična značilnost 
 
Iz tabele 7 lahko razberemo, da v obisku športnih dejavnosti, ki so organizirane v okviru šole, 
ne prihaja do statistično značilnih razlik med Osnovno šolo Dutovlje in Osnovno šolo Srečka 
Kosovela Sežana (p=0,015). Kljub temu pa lahko opazimo, da se športnih dejavnosti v okviru 
šole udeležuje večji delež učencev iz Dutovelj. Hipotezo H3, ki pravi, da se obisk šolskih 
športnih interesnih dejavnosti ne razlikuje glede na šolo, ki jo otroci obiskujejo, lahko na 









Obisk izvenšolskih športnih dejavnosti učencev Osnovne šole Dutovlje 
Športna vadba v klubu (OŠ Dutovlje) 
N % 
Nogomet 15 25,86% 
Rokomet 2 3,45% 
Košarka 3 5,17% 
Plezanje 1 1,72% 
Gimnastika 3 5,17% 
Atletika 1 1,72% 
Karate 0 0,00% 
Ples 7 12,07% 
Športna šola Poskokec 1 1,72% 
Ne ukvarjam se z vadbo v klubu 11 18,97% 
Drugo 14 24,14% 
Mažoretke 4 6,90% 
Namizni tenis 2 3,45% 
Balinanje 5 8,62% 
Tenis 0 0,00% 
Jahanje 1 1,72% 
Rolanje 0 0,00% 
Kotalkanje 1 1,72% 
Lokostrelstvo 1 1,72% 
Skupno 58 100,00% 
 
Kot lahko razberemo iz tabele 8, se manj kot petina učencev Osnovne šole Dutovlje ne 
udeležuje športnih dejavnosti, ki so organizirane v popoldanskem času v okviru klubov in 
društev. Največ učencev obiskuje nogomet, kar četrtina vseh. Šest učencev pa obiskuje dve 





3.3.2 IZVENŠOLSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI UČENCEV OSNOVNE ŠOLE 
SREČKA KOSOVELA SEŽANA 
 
Tabela 9 
Obisk izvenšolskih športnih dejavnosti učencev Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana 
Športna vadba v klubu 
(OŠ  Srečka Kosovela Sežana) 
N % 
Nogomet 6 7,79% 
Rokomet 6 7,79% 
Košarka 10 12,99% 
Plezanje 7 9,09% 
Razgibajmo se 0 0,00% 
Gimnastika 3 3,90% 
Atletika 1 1,30% 
Karate 2 2,60% 
Ples 15 19,48% 
Športna šola Poskokec 0 0,00% 
Ne ukvarjam se z vadbo v klubu 25 32,47% 
Drugo 2 2,60% 
Mažoretke 0 0,00% 
Namizni tenis 0 0,00% 
Balinanje 0 0,00% 
Tenis 1 1,30% 
Jahanje 0 0,00% 
Rolanje 1 1,30% 
Kotalkanje 0 0,00% 
Lokostrelstvo 0 0,00% 
Skupno 77 100,00% 
 
Tabela 9 prikazuje, da se približno tretjina učencev ne udeležuje športne vadbe, ki jo 
organizirajo klubi ali društva. Skoraj petina učencev obiskuje ples, med njimi so le dekleta. 
Ostali se večinoma vključujejo v športe z žogo, med katerimi je najbolj priljubljen nogomet. 
Eden od učencev trenira tudi tenis v Sežani, ki pa se sicer ne izvaja v obliki organizirane vadbe 
v Občini Sežana. Od vseh učencev jih 7 obiskuje dve izvenšolski športni dejavnosti, eden od 





3.4 VPLIV ZUNANJIH DEJAVNIKOV NA VKLJUČEVANJE OTROK V 
ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 
Pri raziskavi smo ugotavljali tudi vpliv zunanjih dejavnikov na ukvarjanje otrok s športom. Med 




Dejavniki, ki vplivajo na vključevanje otrok v športne dejavnosti 
  N % 
So mu všeč 88 88,0 
Jih obiskujejo tudi njegovi vrstniki/prijatelji 12 12,0 
Tako želijo njihovi starši 0 0,0 
Skupno 100 100,0 
 
Kot je prikazano v tabeli 10, velika večina otrok, ki so bili vključeni v raziskavi, obiskuje 
določeno športno dejavnost, ker jim je všeč. Majhen delež otrok je v šport vključenih zaradi 
njihovih prijateljev, prav nihče od otrok pa športa ne obiskuje, ker bi to želeli njegovi starši. 
 
 
3.4.1 PREVOZ NA ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 
Kot pomemben dejavnik, ki vpliva na obisk športnih dejavnosti, je tudi dostopnost le-teh 
oziroma možnost prevoza. Rezultate smo razdelili glede na šolo, ki jo učenci obiskujejo, saj 
smo želeli prikazati, kako življenje v vaškem ali mestnem okolju vpliva na vrsto prevoza, ki se 
ga anketiranci poslužujejo. 
 
Tabela 11 
Prevoz otrok na športne dejavnosti 
  
Način prevoza  
Skupno χ² p peš/z 
mentorjem 








N 23 23 1 47 
4,704 0,067 




N 37 17 0 54 
% 
68,5% 31,5% 0,0% 100,0% 
Skupno 
N 60 40 1 101 
% 59,4% 39,6% 1,0% 100,0% 




Tabela 11 prikazuje, katere vrste prevoza se otroci največkrat poslužujejo za obisk šolskih in 
zunajšolskih športnih dejavnosti. Večina se jih na dejavnosti odpravi peš ali v spremstvu 
mentorja, preostali pa se na športne dejavnosti prevažajo z avtomobilom. Za njihov prevoz 
skrbijo njihovi starši in stari starši. Med obema šolama pa se kaže močna tendenca po obstoju 
razlik v prevozu (p=0,067), saj večina otrok iz OŠ Srečka Kosovela Sežana na športne 
dejavnosti hodi peš, medtem ko se otroci iz Dutovelj v nekoliko večji meri na dejavnosti vozijo 
z njihovimi starši ali starimi starši, eden od anketirancev pa na dejavnost in domov potuje tudi 
z avtobusom oziroma vlakom. Glede na dobljene rezultate lahko hipotezo H4, ki pravi, da 




3.4.2 ŠPORTNE DEJAVNOSTI, KI BI JIH OTROCI ŽELELI OBISKOVATI 
 
V anketnem vprašalniku smo otroke povprašali tudi o njihovih željah glede obiskovanja 
športnih dejavnosti ter razlogih, zakaj teh dejavnosti ne obiskujejo.  
 
 
Slika 6. Športne dejavnosti, ki bi jih otroci želeli obiskovati. 
 
Kot je prikazano na sliki 6, med športnimi dejavnostmi, v katere bi se otroci prvega triletja v 
Občini Sežana radi vključili,  prevladuje plavanje, ki si ga želi obiskovati več kot četrtina otrok. 
Med ostalimi ponujenimi odgovori je skoraj petina otrok izbrala rolanje, dobra četrtina pa druge 
dejavnosti, ki se sicer v Občini Sežana že odvijajo. Od skupno 124 anketiranih otrok pa jih 47 




Slika 7. Razlog za neobiskovanje željenih športnih dejavnosti. 
 
Več kot polovica otrok željenih športnih dejavnosti ne obiskuje, ker niso organizirane v Občini 
Sežana, kar je prikazano na sliki 7. Manj kot petina otrok za obiskovanje teh dejavnosti nima 
ustreznega prevoza ali pa so dejavnosti plačljive oziroma predrage. Le eden od otrok pa se 









V raziskavi smo se osredotočili predvsem na primerjavo športnih dejavnosti otrok, ki prihajajo 
iz mestnega okolja in tistih, ki prihajajo iz vasi. To primerjavo smo prikazali med Osnovno šolo 
Dutovlje, ki je manjša vaška šola in Osnovno šolo Srečka Kosovela Sežana, ki spada med večje 
mestne šole. Šoli sta ena od druge oddaljeni slabih 10 kilometrov, v obdelavo pa smo vzeli 
učence prvih treh razredov.  
 
Zaradi lažjega razumevanja in reševanja vprašalnikov smo se odločili, da bodo prvošolci anketo 
rešili doma s pomočjo svojih staršev, učenci drugega in tretjega razreda pa z našo pomočjo v 
razredu. Ta odločitev se je izkazala kot dobra, mogoče pa bi bilo še bolje, če bi skupaj s starši 
svoj vprašalnik reševali tudi učenci drugega razreda, saj je bilo z njimi reševanje precej 
zamudno. Največjo težavo nam je predstavljalo, kako otrokom razložiti, kaj sploh pomeni 
Občina Sežana ter kakšen je njen obseg in pa katere so šolske in katere izvenšolske športne 
dejavnosti. Veliko napak se je pojavljalo predvsem pri vprašanjih, ki so dopuščale več 
odgovorov. S pomočjo učiteljic smo otrokom vprašalnike pred oddajo pregledali in se s tem 
izognili nepravilnemu vnosu podatkov in neveljavnim anketnim vprašalnikom. 
 
Skupno je v raziskavi sodelovalo 124 učencev, od tega 72 iz Osnovne šole Srečka Kosovela 
Sežana, 52 pa iz Osnovne šole Dutovlje. Sodelovanje v raziskavi je zavrnilo 12 učencev. 
Razmerje anketiranih učencev glede na spol je bilo skoraj enako, največje število anketirancev 
pa je bilo tretješolcev, in sicer več kot 36 odstotkov. Glede na zastavljene cilje smo tako prišli 
do spodnjih ugotovitev. 
 
Z rezultati ankete smo ugotovili, da se velika večina otrok s športom ne ukvarja samo v okviru 
obveznega osnovnošolskega predmeta šport, saj se jih kar 81,45 odstotkov udeležuje tudi drugih 
športnih dejavnosti, ki so organizirane v okviru šole ali klubov in društev. Razmerje med dečki 
in deklicami v obiskovanju športnih dejavnosti je precej uravnoteženo, je pa v te dejavnosti 
vključenih za 9 odstotkov več dečkov kot deklic. Ko gre za pogostost obiskovanja športnih 
dejavnosti lahko ugotovimo, da med spoloma ne prihaja do bistvenih razlik, saj tako dečki kot 
tudi deklice v povprečju obiskujejo športne dejavnosti vsaj dvakrat tedensko. Veliko jih je v 
organizirane športne aktivnosti vključenih tudi več kot dvakrat tedensko, eden od njih celo 
sedemkrat.  
 
Na podlagi raziskave ARTOS so Sember idr. (2016) ugotovili, da je v Sloveniji 68 odstotkov 
fantov in 63 odstotkov deklic, ki obiskujejo osnovno šolo, vključenih v organizirane športne 
dejavnosti. Priporočeno dnevno dejavnost sicer zadosti 86 odstotkov fantov in 76 odstotkov 
deklet. Pomemben podatek je tudi, da se dečki veliko bolj medsebojno spodbujajo za športno 
dejavnost kot deklice. Po 4 športno dejavne prijatelje ima namreč nekaj več kot tretjina deklic 
in kar dve tretjini dečkov. Po teh podatkih so torej otroci prvega triletja v Občini Sežana precej 
nad slovenskim povprečjem glede športne aktivnosti, razmerje med dečki in deklicami pa se 




Nečemer (2016) je v svoji raziskavi med prvošolci na osnovni šoli v Sevnici ugotovila, da imajo 
šport radi prav vsi učenci, v dodatne športne dejavnosti pa se jih vključuje kar dobrih 84 
odstotkov, kar je celo več kot v sežanski občini. Tudi na sevniški osnovni šoli pa se v 
organizirane športne dejavnosti vključuje za dobrih 6 odstotkov več dečkov. 
 
Pažon (2012) ugotavlja, da med dečki in deklicami, starimi 9 let, ki obiskujejo podeželske in 
mestne šole v severovzhodnem delu Slovenije, prihaja do statistično značilnih razlik v 
obiskovanju organiziranih športnih dejavnosti, saj je v te dejavnosti vključenih bistveno več 
dečkov. Ugotavlja tudi, da dečki nasploh športnim dejavnostim posvečajo več časa na dnevni 
ravni. V primerjavi s to raziskavo lahko pridemo do ugotovitev, da so razlike med dečki in 
deklicami v Občini Sežana precej manjše, saj se deklice bolj aktivno vključujejo v športne 
aktivnosti. Lahko pa njihovo večjo vključenost pripisujemo tudi trendu, ki vzpodbuja gibanje 
in zdrav življenjski slog. 
 
Med vsemi, ki so vključeni v dodatne športne aktivnosti, jih le slaba desetina ne obiskuje 
športnih dejavnosti, ki se odvijajo v Občini Sežana. Ti otroci športne dejavnosti obiskujejo v 
sosednjih občinah, nekaj pa tudi v bližnji Italiji. Pri tem gre med drugim tudi za dejavnosti, ki 
se v Občini Sežana ne odvijajo, kot so kotalkanje in namizni tenis. Le nekaj učencev obiskuje 
enake športne dejavnosti, kot se odvijajo v Občini Sežana, v drugih krajih. Razlogi za 
vključevanje otrok v dejavnosti izven meja Občine Sežana so različni, najverjetneje pa gre za 
lažjo organizacijo prevoza ali pa za otrokove želje po obiskovanju neke dejavnosti, ki v Občini 
Sežana ni organizirana. 
 
Želje otrok so zagotovo zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na vključevanje otrok v šport. Iz 
rezultatov anketnega vprašalnika smo namreč ugotovili, da je največji razlog za obiskovanje 
športnih dejavnosti prav otrokova želja. Le 12 odstotkov otrok dejavnosti obiskuje, ker so vanje 
vključeni tudi njihovi prijatelji. Prav nihče pa se v določen šport ne vključil, ker bi tako od njega 
zahtevali njegovi starši.  
 
Vertnik (2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da se le tretjina predšolskih otrok vključuje v 
športno vadbo zaradi svoje želje. Večji motiv za njihovo vključenost predstavljajo želje 
njihovih staršev, ki otroke v športne dejavnosti vključujejo v največji meri zaradi izboljšanja 
gibalnih sposobnosti otroka, v manjši meri pa tudi zaradi izboljšanja zdravja. Ugotavlja tudi, da 
gre pri tem predvsem za zavedanje staršev za zdravje otroka. V primerjavi z našo raziskavo 
lahko ugotovimo, da se otroci ob vstopu v šolo začnejo sami odločati, kaj bi radi počeli in 
sledijo svojim željam, starši pa jih pri tem ne več toliko usmerjajo, kot je to opazno v vrtcu.  
 
Kot drugi zelo pomemben dejavnik pri vključevanju otrok v šport pa je zagotovo tudi prevoz. 
Več kot dve tretjini otrok, ki obiskuje sežansko osnovno šolo, se na športne dejavnosti odpravi 
peš oziroma v spremstvu mentorja. Razlog za to je zagotovo, ker večina teh dejavnosti poteka 
takoj po pouku, celotna športna infrastruktura pa se nahaja v neposredni bližini šole. Preostale 
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otroke na dejavnosti vozijo njihovi starši ali stari starši. Pri tem gre najverjetneje za učence, ki 
ne živijo v Sežani in se morajo na športne dejavnosti odpraviti s svojimi starši v popoldanskem 
času. Do nekoliko drugačnih rezultatov smo prišli pri učencih Osnovne šole Dutovlje. Teh se 
namreč slaba polovica odpravi na športne dejavnosti peš ali v spremstvu mentorja, enako število 
pa se jih na športne aktivnosti vozi z njihovimi starši in starimi starši, eden od njih pa tudi z 
javnim prevozom. Razlog za to je zagotovo manjši nabor dejavnosti, ki se odvijajo v Dutovljah, 
na katere se lahko otroci odpravijo peš in takoj po pouku, ter večji delež otrok, ki živijo v 
okoliških vaseh in na dejavnosti ne morejo priti peš. Čeprav razlik v prevozu na športne 
dejavnosti med obema šolama nismo statistično dokazali, pa razlike vseeno niso tako 
zanemarljive. 
 
Glede pričetka obiskovanja športnih dejavnosti smo ugotovili, da se več kot tri četrtine otrok 
začne ukvarjati s športom že v vrtcu ali v prvem razredu osnovne šole. Tistih, ki se v športne 
dejavnosti vključijo kasneje, je z vsakim razredom manj. Začetek šolanja za otroke pomeni 
neko prelomnico, zato se jih takrat tudi največ začne vključevati v šolske in obšolske dejavnosti. 
Vertnik (2014) ugotavlja, da se v vrtcu v organizirane športne dejavnosti vključi le tretjina vseh 
otrok. Ugotavlja tudi, da so starši otrok, ki se že v vrtcu začnejo vključevati v organizirano 
športno vadbo, višje izobraženi od tistih, ki svojih otrok v športne dejavnosti ne vpisujejo.  
 
Eden glavnih ciljev raziskave je bil tudi ugotoviti, kakšna je razlika v ponudbi športnih 
dejavnosti obeh šol. Iz raziskave smo ugotovili, da je šolska ponudba športnih dejavnosti na 
obeh šolah enaka. Za prvo triletje obe šoli organizirata dve dejavnosti, to sta športni krožek, ki 
se sicer v Sežani izvaja pod imenom Razgibajmo se, ter ples. Obšolske športne dejavnosti, ki 
se v Dutovljah izvajajo po pouku, so košarka, rokomet, nogomet, balet in šport. Vse te 
dejavnosti se izvajajo tudi v Sežani z enakimi izvajalci. Poleg teh dejavnosti pa se v Sežani 
odvijajo tudi plezanje, atletika, karate in rolanje. Tako lahko ugotavljamo, da imajo otroci, ki 
obiskujejo Osnovno šolo Srečka Kosovela Sežana, boljšo dostopnost do večjega nabora 
športnih dejavnosti kot otroci, ki obiskujejo šolo v Dutovljah. 
 
Ugotovili smo, da prihaja med učenci obeh šol do precejšnje razlike v obiskovanju športnih 
dejavnosti. Športne aktivnosti, ki so organizirane v okviru šole, so namreč bolj obiskane s strani 
učencev Osnovne šole Dutovlje. Več kot tretjina vseh anketirancev iz Dutovelj je namreč 
vključena v te dejavnosti, med njimi največ v športni krožek, nekaj manj pa v ples, ki ga 
obiskujejo samo deklice. Med otroki iz sežanske osnovne šole pa jih šolske športne interesne 
dejavnosti obiskuje le dobra petina, od tega jih je velika večina vključenih v krožek Razgibajmo 
se.  
 
Do podobnih ugotovitev kot so naše, je prišla tudi Zaplatič (2010), ki pravi, da se veliko več 
vaških otrok iz posavske regije vključuje v športne interesne dejavnosti, organizirane v okviru 
vrtcev, za razliko od otrok, ki prihajajo iz mesta. Se pa po drugi strani nekaj več otrok iz mesta 




Ko gre za športno vadbo v okviru klubov, je situacija spet precej različna na obeh šolah v Občini 
Sežana. Izmed vseh anketiranih učencev jih na Osnovni šoli Dutovlje le slaba petina ne obiskuje 
izvenšolskih športnih aktivnosti, ki so organizirane v okviru športnih klubov ali društev. Največ 
se jih vključuje v športe z žogo. Teh je slabih 35 odstotkov, od tega jih nogomet obiskuje dobra 
četrtina izmed vseh učencev, med njimi pa so samo fantje. Dobrih 12 odstotkov je vključenih 
v ples, tu gre samo za deklice. Poleg teh dveh športov pa so učenci Osnovne šole Dutovelje 
vključeni tudi v rokomet, košarko, plezanje, gimnastiko, atletiko, športno šolo Poskokec, 
mažoretke, balinanje in lokostrelstvo. Štirje otroci so vključeni tudi v športe, ki sicer v Občini 
Sežana niso organizirani za otroke, in sicer v namizni tenis, jahanje in kotalkanje. Te športe 
obiskujejo v sosednjih občinah, pri jahanju pa so dogovorjeni za individualno vadbo. Kar 6 
učencev vzporedno obiskuje dve izvenšolski športni dejavnosti. 
 
Ko gre za otroke iz Osnovne šole Srečka Kosovela, smo ugotovili, da jih je v izvenšolske 
športne dejavnosti vključenih le dobri dve tretjini, kar je precej manj kot v Dutovljah. Tudi 
nabor izvenšolskih športnih dejavnosti, ki jih obiskujejo otroci iz sežanske osnovne šole, je 
precej manjši kot pri otrocih, ki obiskujejo Osnovno šolo Dutovlje. Največ se jih namreč 
vključuje v ples, skoraj 20 odstotkov, med njimi pa so samo deklice. Slabih 30 odstotkov se jih 
vključuje v športe z žogo, med katerimi prednjači košarka, v katero je vključenih skoraj 13 
odstotkov učencev. V športe z žogo so po večini vključeni fantje. Dobrih 9 odstotkov je 
vključenih tudi v plezanje, ki je postalo priljubljeno s pridobitvijo nove plezalne dvorane z 
moderno plezalno steno v Sežani. Ostali učenci obiskujejo gimnastiko, atletiko, karate in 
rolanje. Eden od učencev pa v Sežani pod individualnim vodstvom trenira tudi tenis. Od skupno 
72 učencev jih 6 vzporedno obiskuje dve izvenšolski športni dejavnosti, eden pa celo tri.  
 
Glede na dobljene podatke lahko ugotovimo, da se tako s šolskim kot tudi z izvenšolskim 
organiziranim športom ukvarja več učencev iz Osnovne šole Dutovlje. Najbolj pa nas 
preseneča, da je tudi raznovrstnost športov, ki jih obiskujejo, veliko večja, kot je pri učencih 
Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana, čeprav imajo slednji precej boljše možnosti in dostop 
do vseh športnih dejavnosti. Učenci dutovske šole so namreč vključeni v kar 14 različnih 
športnih dejavnosti, ki se odvijajo izven šole, učenci sežanske šole pa obiskujejo 10 različnih 
športnih dejavnosti. Ugotovimo lahko tudi, da je delež otrok, vključenih v ples, približno enak 
na obeh šolah, so pa v Dutovljah precej bolj priljubljeni športi z žogo, saj jih obiskuje približno 
10 odstotkov več učencev kot v Sežani. Predvsem lahko ugotovimo, da v Dutovljah med vsemi 
dejavnostmi najbolj prednjači nogomet, medtem ko so v Sežani otroci bolj enakomerno 
razporejeni med ostale športe. Precej večji delež se jih v Sežani vključuje v plezanje, saj se 
plezalna dvorana nahaja v neposredni bližini šole.  
 
Za primerjavo lahko vzamemo ugotovitve iz Osnovne šole Sava Kladnika v Sevnici. Nečemer 
(2016) namreč ugotavlja, da se prvošolci na tamkajšnji šoli vključujejo v 12 različnih 
organiziranih športnih dejavnosti, med katerimi so pri dečkih najbolj priljubljene igre z žogo, 
predvsem nogomet, pri deklicah pa gimnastika. Pri dečkih so bolj kot v sežanski občini 




Na koncu smo želeli izvedeti tudi, ali je športna ponudba v Občini Sežana dovolj velika za 
zadovoljitev želja vseh otrok in katerih športnih dejavnosti bi se otroci udeleževali, če bi bile te 
organizirane v njihovem okolju. Poleg tega pa smo analizirali tudi razloge za neobiskovanje 
željenih športnih dejavnosti, tudi tistih, ki se sicer v Občini Sežana odvijajo, a jih otroci zaradi 
določenih razlogov ne obiskujejo.  
 
Ugotovili smo, da je več kot tretjina vseh anketiranih učencev zadovoljna s trenutno ponudbo 
športnih dejavnosti v Občini Sežana in ne čuti želje po dodatnih aktivnostih. Med tistimi, ki bi 
želeli obiskovati tudi dejavnosti, ki se trenutno v Občini ne odvijajo, jih največ pogreša 
plavanje, teh je kar 25 odstotkov. Za izvedbo plavalnih tečajev pa v Občini Sežana ni primerne 
infrastrukture, najbližji bazeni pa se nahajajo v Ajdovščini, Kopru ali Trstu. Enako število 
anketirancev želi obiskovati tudi dejavnosti, ki smo jih v anketnem vprašanju označili pod 
»drugo«. Med temi dejavnostmi so predvsem tiste, ki so sicer na območju Občine Sežana že 
organizirane, a jih zaradi takšnih in drugačnih razlogov otroci ne morejo obiskovati. Slabih 20 
odstotkov anketirancev bi se udeležilo tečaja rolanja, nekaj čez 10 odstotkov pa bi se jih 
vključilo v odbojko. Manj kot 10 odstotkov bi jih treniralo tenis ali hokej. 
 
Nazadnje pa smo analizirali še razloge za neobiskovanje željenih športnih dejavnosti. Ugotovili 
smo, da več kot polovica anketiranih učencev željenih športnih dejavnosti ne obiskuje, ker niso 
organizirane v Občini Sežana. Pri tem pa se nam poraja vprašanje, ali otroci sploh vedo, katere 
dejavnosti se vse v sežanski občini odvijajo. Predvidevamo, da bi bili ob boljši obveščenosti 
otrok lahko odgovori precej drugačni. Nekaj manj kot petina otrok željenih dejavnosti ne 
obiskuje, ker enostavno nima ustreznega prevoza, za manj kot 10 odstotkov učencev pa te 
dejavnosti predstavljajo prevelik finančni zalogaj. Le en učenec je za razlog izbral, da se teh 






4.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
Hipoteza 1 (H1): Tedenska frekvenca vadbe pri športnih dejavnostih, ki se izvajajo v klubih, je 
večja kot pri dejavnostih, ki so organizirane v okviru šole. 
 
Hipotezo H1, ki pravi, da je tedenska frekvenca športne vadbe pri izvenšolskih športnih 
dejavnostih večja kot pri tistih, ki so organizirane v okviru šole, lahko na podlagi pridobljenih 
rezultatov potrdimo. Vadba v okviru šole poteka povprečno manj kot enkrat tedensko, vadba, 
organizirana v okviru klubov ali društev, pa več kot enkrat tedensko. Rezultati nam tako 
potrjujejo statistično značilne razlike v tedenski frekvenci vadbe (t=-6,980; p=0,000), saj je 
p≤0,05. 
 
Hipoteza 2 (H2): Tedenska frekvenca obiskovanja športnih dejavnosti se razlikuje glede na spol 
otrok. 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko hipotezo H2, ki pravi, da se tedenska frekvenca 
obiskovanja športnih dejavnosti pri dečkih in deklicah razlikuje, ovržemo. Tako dečki kot 
deklice namreč v povprečju športne dejavnosti obiskujejo vsaj dvakrat tedensko, razlike med 
njimi so pa minimalne, in sicer v korist dečkov. Rezultati nam torej kažejo, da med spoloma ne 
prihaja do statistično značilnih razlik v frekvenci tedenske vadbe (t=-1,488; p=0,137).  
 
Hipoteza 3 (H3): Obisk šolskih športnih dejavnosti se ne razlikuje glede na šolo, ki jo otroci 
obiskujejo. 
 
Hipotezo H3, ki pravi, da se obisk šolskih športnih interesnih dejavnosti ne razlikuje glede na 
šolo, ki jo otroci obiskujejo, lahko na podlagi dobljenih rezultatov potrdimo. Rezultati resda na 
prvi pogled kažejo, da sta obe šolski športni interesni dejavnosti precej bolj obiskani v Osnovni 
šoli Dutovlje, a statistično značilnih razlik med šolama nismo dokazali (χ²=3,78; p=0,15). 
 
Hipoteza 4 (H4): Način prevoza otrok na športne dejavnosti se razlikuje glede na šolo, ki jo 
otroci obiskujejo. 
 
Glede na dobljene rezultate lahko hipotezo H4, ki pravi, da se način prevoza otrok na športne 
dejavnosti razlikuje glede na šolo, ki jo otroci obiskujejo, ovržemo. Kljub temu, da statističnih 
razlik nismo ugotovili, pa se kaže močna tendenca po tem, da se otroci  Osnovne šole Dutovlje 
v nekoliko večji meri na športne dejavnosti prevažajo z avtomobili, medtem ko se otroci  
sežanske osnovne šole na športne dejavnosti največkrat odpravijo peš ali v spremstvu mentorja 
(χ²=4,704; p=0,067). Eden od učencev dutovske osnovne šole kot prevozno sredstvo uporablja 






Otroci predstavljajo naše največje bogastvo, zato je pomembno, da v času otroštva poskrbimo 
za njihov razvoj in jim omogočimo kar se da dobre pogoje za oblikovanje zdravega načina 
življenja. Sodobna tehnologija, ki nas obkroža, otroke odvrača od vsakodnevne prostočasne 
aktivnosti in jih sili k sedečemu življenjskemu slogu. Vključevanje otrok v organizirane športne 
dejavnosti pa poleg pozitivnega vpliva na njihov gibalni razvoj pripomore tudi k pridobitvi 
socialnih veščin, samodiscipline ter delovnih navad in je zato lahko ključnega pomena za 
otrokov telesni, vedenjski in socialni razvoj.  
 
V magistrskem delu smo se osredotočili predvsem na ponudbo športnih dejavnosti za otroke 
prvega triletja osnovne šole v Občini Sežana. Veliko pozornosti smo posvetili vključevanju 
otrok v ponujene dejavnosti ter razlikam v športni aktivnosti otrok iz podeželske Osnovne šole 
Dutovlje ter mestne Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana.  
 
Ugotovili smo, da je situacija glede vključenosti otrok v športne dejavnosti v sežanski občini 
precej vzpodbudna, saj se velik delež otrok vključuje v vsaj eno organizirano športno aktivnost, 
ki poteka v popoldanskem času oziroma v njihovem prostem času. Glede na slovensko 
povprečje so tako otroci iz Občine Sežana nadpovprečno športno aktivni, kar je glede na trend 
povečevanja telesne teže in deleža podkožnega maščevja otrok vsekakor vzpodbudna novica. 
Razlike med športno aktivnostjo deklic in dečkov so zelo majhne, še vedno pa so na področju 
športa nekoliko bolj aktivni dečki. Glede na tedensko frekvenco vključevanja v športne 
dejavnosti razlik med spoloma nismo zasledili, prihaja pa do razlik v dejavnostih, v katere se 
otroci vključujejo glede na spol.  
 
Prišli smo tudi do ugotovitev, da so otroci, ki prihajajo iz vasi, športno bolj aktivni od otrok iz 
mesta. Razlog za to je mogoče iskati v načinu  preživljanje prostega časa. Vaško okolje nudi 
veliko boljše pogoje in vzpodbude za zdravo preživljanje prostega časa. Otroci se na vasi več 
družijo in skupaj igrajo, pogosto se srečujejo izven svojih domov, v naravnem okolju vaških 
jeder ali na vaških igriščih. K temu jih zagotovo vzpodbujajo tudi njihovi starši, ki gojijo 
pozitiven odnos do narave, okolice in zdravega preživljanja prostega časa. Otroci iz mesta so 
zagotovo bolj podvrženi sodobni tehnologiji, kar ima za posledico manjšo telesno aktivnost in 
odvračanje od naravnega okolja. Med seboj se manj družijo in tudi v tem je mogoče iskati 
razlog, da je njihova vključenost v športne aktivnosti manjša. Kljub temu, da imajo večje 
možnosti za obisk raznovrstnih dejavnosti nedaleč od svojega doma, pa svoj prosti čas raje 
preživljajo doma in pogosto niti ne čutijo potrebe po druženju in socializaciji. 
 
Najbolj nas preseneča, da je nabor športov, s katerimi se otroci  Osnovne šole Srečka Kosovela 
Sežana ukvarjajo, manjši od nabora športnih dejavnosti, ki jih obiskujejo otroci Osnovne šole 
Dutovlje. Kljub temu, da imajo vse športne aktivnosti organizirane v svoji neposredni bližini, 
se jih manj množično udeležujejo. Že iz obiska šolskih športnih interesnih dejavnosti lahko 
sklepamo, da so otroci iz vaškega okolja bolj navdušeni nad raznovrstnimi športnimi 
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aktivnostmi. Vzrok za to je mogoče najti v večjem zanimanju za šport , ki ga izkazujejo dutovski 
osnovnošolci. 
 
Čeprav vse športne dejavnosti niso organizirane v Dutovljah, to za učence ne predstavlja ovire, 
da jih ne bi obiskovali. Kar polovica učencev Osnovne šole Dutovlje se na športne dejavnosti 
vozi z avtomobilom, eden od njih pa tudi z javnim prevozom. Peš se na športne dejavnosti 
odpravijo le tisti, ki obiskujejo dejavnosti, ki so s strani klubov in društev organizirane v športni 
dvorani v Dutovljah, ki se nahaja tik ob šoli.  
 
Učencem Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana so glede tega športne dejavnosti veliko bolj 
dostopne. Večina se dejavnosti udeležuje peš ali v spremstvu svojih mentorjev, le tretjina 
potrebuje prevoz z avtomobilom. Ti podatki pričajo o tem, da so športne dejavnosti nasploh 
bolj dostopne učencem iz Sežane. Iz podatkov o obisku športnih dejavnosti pa tako lahko 
sklepamo, da je staršem učencev dutovske šole samoumevno, da morajo za prevoz otroka  na 
športno dejavnost poskrbeti sami, medtem ko starši otrok sežanske šole teh skrbi po večini 
nimajo. V vaškem okolju se starši med seboj tudi dobro poznajo, zato si pri prevozu pomagajo, 
tako da otroke na aktivnost enkrat peljejo eni starši, drugič pa si uslugo med seboj vrnejo. 
 
Ponudba športnih dejavnosti je v Občini Sežana precej bogata, kljub temu pa več kot dve tretjini 
otrok z njo nista povsem zadovoljni. Izražajo namreč željo, da bi obiskovali tudi nekatere druge 
dejavnosti, ki v Občini Sežana niso organizirane. Med že organiziranimi dejavnostmi so tudi 
take, ki bi jih nekaj učencev rado obiskovalo, vendar jih iz različnih razlogov ne morejo. Med 
vzroki je najpogosteje izpostavljen prevoz na dejavnost. Nekateri izmed teh bi se radi vključili  
v športne dejavnosti, ki se sicer v okviru Občine Sežana že odvijajo, a jih ne morejo obiskovati 
zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, največkrat pa so njihove težave povezane s prevozom.  
 
Najbolj zaželjena športna dejavnost med otroki, ki se v sežanski občini ne odvija, je plavanje. 
Pred leti je bilo to organizirano in zelo številčno obiskano v plavalnem bazenu hotela Maestoso 
v Lipici. Ta je kot edini bazen v sežanski občini že več let zaprt, zato plavalnih tečajev ni 
organiziranih. Bazeni v okolici pa so precej oddaljeni, kar bi povečalo čas potovanja in stroške 
plavalnega tečaja. 
 
Otroci so med željenimi dejavnostmi izpostavili tudi nekatere, ki se v občini že izvajajo. Žal 
zanje ne vedo, ker sklepamo, da so o tem slabo obveščeni. Vodje teh dejavnosti so gotovo 
izkazali premajhen interes za predstavitev in popularizacijo teh dejavnosti.  
 
Če se dotaknemo športne infrastrukture, lahko ugotovimo, da je v Občini Sežana zelo dobro 
razvita. Po vaseh najdemo veliko število večnamenskih igrišč, v zadnjih letih pa so bila zgrajena 
tudi številna otroška igrišča. Mesto Sežana se lahko pohvali z zelo dobro in moderno športno 
infrastrukturo, med najnovejše objekte lahko štejemo športno dvorano Šolskega centra Srečka 
Kosovela Sežana, plezalni center in prenovljeni Nogometni stadion Rajko Štolfa. Veliko 
prednost predstavlja zgoščenost športnih objektov v središču Sežane in na lokaciji,  ki ni 
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izpostavljena najbolj prometnim cestam in se nahaja v neposredni bližini osnovne in srednje 
šole. Prav to omogoča, da se lahko otroci sežanske osnovne šole na veliko večino dejavnosti 
odpravijo peš. Največji primanjkljaj na področju športne infrastrukture predstavlja dejstvo, da 
Občina Sežana ne premore bazena, kjer bi se lahko izvajali med osnovnošolci in njihovimi 
starši zaželeni plavalni tečaji. Po našem mnenju bi bilo nujno razmisliti o izgradnji plavališča 
ali obnovitvi starega bazena v Lipici. 
 
Ob koncu lahko povemo, da smo z rezultati raziskave precej zadovoljni, saj so otroci v Občini 
Sežana športno precej dejavni in izstopajo iz republiškega povprečja. Vzrok za to je mogoče 
iskati tudi v popularizaciji športnih dejavnosti v predšolski dobi otrok. V Občini Sežana je na 
tem področju v zadnjih letih k velikemu napredku pripomoglo Športno društvo Poskokec, ki se 
je zelo uveljavilo in s svojimi dejavnostmi navdušuje predšolske otroke in njihove starše. Ti 
otroci s športnimi dejavnostmi navadno nadaljujejo tudi kasneje, ob vpisu v šolo, in nadaljujejo 
svoje športno udejstvovanje v šolskih in izvenšolskih interesnih dejavnostih. Čeprav se vse 
dejavnosti ne odvijajo v neposredni bližini šole ali otrokovega doma, to ne predstavlja ovire, da 
otroci dejavnosti ne bi obiskovali.  Ugotavljamo tudi, da jih zanimajo raznovrstne športne 
dejavnosti in da si jih želijo še več, kar je gotovo pohvalno in vzpodbudno za njihov telesni in 
osebnostni razvoj. Pri tem gre zasluga otrokovim staršem, ki se zavedajo, kaj je zanje najbolj 
pomembno in s svojo podporo in  vzgledom pri otrocih gojijo pozitivne vrednote, ki jih skozi 
šport razvijajo. 
 
Kljub veliki športni angažiranosti otrok pa je potrebno težiti k temu, da delež otrok, ki se ukvarja 
s športom, še povečamo, saj ima športna aktivnost v obdobju otroštva neprecenljivo vrednost z 
vidika razvoja in navajanja na zdrav način življenja. Prav zato je potrebno razvijati nove načine, 
kako otroke pritegniti k obiskovanju športnih dejavnosti, ter iskati možnosti za izgradnjo novih 
športnih objektov, zlasti tistih, na katere otroci in občani že dlje časa opozarjajo in si jih želijo. 
Prav zadnje čase se je v Občini Sežana pojavila ideja, da bi nekatere športne površine zmanjšali 
in novo dobljeni prostor namenili izgradnji parkirne hiše, saj parkirišč v mestnem jedru 
primanjkuje. Prav športno osveščenim občanom, med katerimi je vredno izpostaviti športne 
pedagoge obeh sežanskih šol, to je Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana in Šolskega centra 
Srečka Kosovela Sežana, gre zahvala, da so se temu odločno uprli in zato do realizacije tega 
projekta ni prišlo. S tako miselnostjo ima šport v Občini Sežana svetlo prihodnost in otroci 
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Sem Blaž Gec, študent programa Športna vzgoja na Fakulteti za šport. Za svojo magistrsko 
nalogo opravljam raziskavo o športnih dejavnostih otrok prvega triletja osnovne šole v Občini 
Sežana. Za potrebe raziskave bom izvedel anonimno anketo med učenci prvega triletja. Prosim 
Vas za soglasje, da Vaš otrok sme sodelovati pri anketiranju. 
 
Za Vaše soglasje k anketiranju se Vam najlepše zahvaljujem. 
 




Soglašam, da moj otrok __________________ sodeluje pri anonimni anketi z naslovom 
Športne dejavnosti otrok prvega triletja v Občini Sežana. 
 
V ____________, _________ 2017  Podpis staršev:____________________________ 
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ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI OTROK PRVEGA TRILETJA OSNOVNE 
ŠOLE V OBČINI SEŽANA 
(Anketni vprašalnik za starše otrok prvega razreda) 
 
Pozdravljeni, sem Blaž Gec, študent magistrskega programa Športna vzgoja na Fakulteti za 
šport. Za svojo magistrsko nalogo opravljam raziskavo o športnih dejavnostih otrok prvega 
triletja osnovne šole v Občini Sežana. Vaše sodelovanje bi mi zelo pomagalo, zato prosim, da 
skupaj s svojim otrokom rešite anonimni anketni vprašalnik. Na vprašanja odgovarjate tako, da 
obkrožite črko pred ustreznim odgovorom ali jih dopolnite s kratkimi odgovori. 
 
1. Spol otroka: a) fant   b) punca 
 
2. Ali vaš otrok obiskuje kakšno športno dejavnost? (Če je odgovor NE, rešite samo še vprašanje 
številka 7) 
 
a) DA  b) NE 
 
3. KATERE športne interesne dejavnosti obiskuje vaš otrok (obkrožite) in KJE (označite s križcem) ter 
KOLIKOKRAT TEDENSKO (napišite)? 






a) Nogomet    
b) Rokomet    
c) Košarka    
d) Plezanje    
e) Razgibajmo se    
f) Gimnastika    
g) Atletika    
h) Ples    
i) Športna šola 
Poskokec 







   
 
4. Na športne dejavnosti gre otrok: 
 




5. Otrok športne dejavnosti obiskuje, ker (obkrožite en odgovor): 
 
a) so mu všeč  b) tako želite vi  c) jih obiskujejo tudi njegovi prijatelji 
 
6. Ali so vse športne dejavnosti, ki jih obiskuje vaš otrok, organizirane v Občini Sežana? 
 
a) DA  b) NE – navedite, katere in kje jih obiskuje:____________________________ 
 
7. Katere športne dejavnosti bi vaš otrok želel obiskovati (obkrožite črko ali napišite) in zakaj jih ne 
(obkrožite številko ali napišite)? V vsakem stolpcu obkrožite le eno možnost. Če ne bi želel 
obiskovati nobene športne dejavnosti, pustite prazno. 
 
a) Odbojka NE OBISKUJE, KER 1. Nima prevoza 
b) Tenis 2. Ni organizirana v Občini Sežana 
c) Hokej 3. Je plačljiva / predraga 
d) Plavanje 4. Je ne obiskujejo njegovi prijatelji 
e) Med dvema ognjema 5. DRUGO: 






8. Kdaj je vaš otrok začel obiskovati svojo najljubšo športno dejavnost? 
 
a) v vrtcu 
b) v prvem razredu 
 












ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI OTROK PRVEGA TRILETJA OSNOVNE 
ŠOLE V OBČINI SEŽANA 
(Anketni vprašalnik za otroke) 
 
Pozdravljeni, sem Blaž Gec, študent magistrskega programa Športna vzgoja na Fakulteti za 
šport. Za svojo magistrsko nalogo opravljam raziskavo o športnih dejavnostih otrok prvega 
triletja osnovne šole v Občini Sežana. Vaše sodelovanje bi mi zelo pomagalo, zato prosim, če 
lahko anketni vprašalnik izpolnite vestno in v njem navedete resnične podatke. Na vprašalnik 
se ni potrebno podpisati. Na vprašanja odgovarjate tako, da obkrožite črko pred ustreznim 
odgovorom ali jih dopolnite s kratkimi odgovori. 
 
1. Sem: a) fant   b) punca 
 
2. Razred: a) 2.   c) 3. 
 
 
3. Ali obiskuješ kakšno športno interesno dejavnost (če je tvoj odgovor NE, reši samo še vprašanje 
številka 8)?   
a) DA   b) NE 
 
4. KATERE športne interesne dejavnosti obiskuješ (obkroži) in KJE (označi s križcem) ter KOLIKOKRAT 
TEDENSKO (napiši)?  






k) Nogomet    
l) Rokomet    
m) Košarka    
n) Plezanje    
o) Razgibajmo se    
p) Gimnastika    
q) Atletika    
r) Karate    
s) Ples    
t) Športna šola 
Poskokec 
   










5. Na športne dejavnosti grem: 
 
b) peš / z mentorjem    b) peljejo me starši z avtom        c) z avtobusom ali vlakom 
 
6. Športne dejavnosti obiskujem, ker (obkroži le en odgovor): 
 
b) so mi všeč b) želijo tako moji starši c) jih obiskujejo tudi prijatelji 
 
7. Ali so vse športne dejavnosti, ki jih obiskuješ, organizirane v Občini Sežana? 
 
b) DA  b) NE – navedi, katere in kje jih obiskuješ:_____________________________ 
 
8. Katere športne dejavnosti (obkroži črko ali napiši) bi želel obiskovati in zakaj jih ne (obkroži številko 
ali napiši)? V vsakem stolpcu obkroži le eno možnost. Če ne bi želel obiskovati nobene, pusti 
prazno. 
 
h) Odbojka NE OBISKUJEM, 
KER 
6. Nimam prevoza 
i) Tenis 7. Ni organizirana v Občini Sežana 
j) Hokej 8. Je plačljiva / predraga 
k) Plavanje 9. Je ne obiskujejo moji prijatelji 
l) Med dvema ognjema 10. DRUGO: 






9.    Kdaj si začel obiskovati svojo najljubšo športno dejavnost? 
c) v vrtcu 
d) v prvem razredu 
e) v drugem razredu 
f) v tretjem razredu 
 




Hvala za sodelovanje!  
 
 
